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Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koordinoimalle 
PALOMA-hankkeelle jalkauttamismateriaalia erilaisiin koulutus- ja jalkauttamistilaisuuksiin 
oppaiden muodossa. Hankkeen käyttöön oli tarkoitus luoda kaksi erillistä opasta: Tiedä ja 
toimi -opas sekä Opettajien työkalupakki. Oppaiden tavoitteena oli lisätä alakoulun opetta-
jien tietoa pakolaistaustaisten oppilaiden mielenterveysongelmien ennaltaehkäisyyn, tunnis-
tamiseen ja hoitoon liittyen. 
Pakolaislapsilla on havaittavissa kantaväestöön nähden enemmän mielenterveysongelmia sekä 
niihin liittyvää psyykkistä oirehdintaa. Alakoulun opettajilla voidaan nähdä olevan suuri mah-
dollisuus tukea ja tunnistaa pakolaistaustaisten oppilaiden mielenterveyden häiriöitä, sillä 
opettajat viettävät oppilaiden kanssa pääsääntöisesti suurimman osan ajasta päivästä. Opet-
tajat tarvitsevat työn tuekseen tietoa ja keinoja pakolaistaustaisten oppilaiden mielentervey-
den edistämiseen ja tukemiseen liittyen. Mielenterveyttä edistävillä ja mielenterveysongel-
mia ennaltaehkäisevillä menetelmillä on vähentävä vaikutus niin sosiaalisiin, inhimillisiin kuin 
taloudellisiinkin kustannuksiin.  
Oppaista kerättiin palautetta yhteistyökumppanilta sekä niitä käytiin esittelemässä ja kokei-
lemassa käytännössä helsinkiläisellä ala-asteella. Vierailun yhteydessä alakoulun opettajilta 
kerättiin palautetta sekä oppilaiden käyttäytymistä havainnoitiin ja heiltä pyydettiin myös 
palautetta oppaan harjoitteista. Arvioinnin pohjalta ilmeni, että opettajat tarvitsevat tietoa 
pakolaistaustaisten oppilaiden mielenterveyteen liittyen ja uusia toimintamalleja tarvitaan 
työkentällä jatkuvasti. Harjoitteista nousi myös esille, että niillä on myönteinen vaikutus 
oppilaiden keskittymiskyvyn lisäämiseen ja levottomuuden vähenemiseen, jolla voidaan puo-
lestaan nähdä olevan mielenterveyttä edistävä vaikutus.  
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The purpose of this study was to provide guide books for educational events for the PALOMA-
project coordinated by National Institute for Health and Welfare. The aim was to create two 
different guide books for the project: The Know and Act-guide book and The Teachers’ 
Toolbox. The purpose of these guide books was to increase elementary school teachers’ 
knowledge about treatment and prevention of mental health problems and how to recognize 
these problems in pupils with immigrant backgrounds. 
Young people with immigrant backgrounds seem to have more mental health issues and psy-
chological problems than the native population. Elementary school teachers seem to have a 
great opportunity to support and recognize these problems because teachers spend most of 
the daytime with their pupils. Teachers need information and a way to support the mental 
health of immigrant background pupils. Promotion and prevention of mental health issues 
have been proven to be cost-effective in social, humanistic and economical fields. 
Feedback was given on the guide books by the cooperation partners.  The guide books were 
also presented and tested in practice in an elementary school in Helsinki, while the teachers 
evaluated the exercises and observed the behaviour of the pupils. Based on the evaluation, it 
was established that teachers need more information concerning mental health issues with 
immigrant background pupils and also need new operating models in their work all the time. 
The exercises proved to have positive effects on pupils’ concentration and they also reduced 
restlessness, which have been shown to advance mental health. 
Keywords: refugee, mental health, school, primary school, student, teacher 
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 1 JOHDANTO 
Miljoonat ihmiset ovat joutuneet pakenemaan omasta kotimaastaan kauan jatkuneiden kon-
fliktien seurauksena eri puolilla maailmaa. Tämän seurauksena myös Suomessa turvapaikan-
hakijoiden ja pakolaisten määrät ovat kasvaneet huomattavasti lyhyessä ajassa. (Duodecim 
2017.) Yhteiskunta on joutunut uusien haasteiden alle, sillä pakolaisuus asettaa uudenlaisia 
vaatimuksia etenkin sosiaalialan työskentelykentälle. Näitä ovat esimerkiksi pakolaistaustais-
ten asiakkaiden erityistarpeisiin vastaaminen. (Mielenterveysseura i.a.d.) Suomessa ei ole 
ollut yhteneväistä linjaa ennaltaehkäisevien ja korjaavien mielenterveyspalveluiden järjestä-
misessä pakolaisille tai muille vastaavista lähtökohdista tuleville. Pakolaisten mielentervey-
den tukemisessa ja oireiden tunnistamisessa on ollut myös suuria alueellisia eroja. Sosiaali- ja 
terveydenhuollon ammattilaiset tarvitsevat osaamista kulttuurisensitiivisen työotteen toteut-
tamiseksi. (Castaneda ym. 2018, 9.) 
Pakolaisuuteen liittyy erilaisia riskitekijöitä jotka altistavat mielenterveysongelmien syntymi-
selle (Duodecim 2017). Etenkin maahantulon kokeneet lapset ovat keskimääräistä haavoittu-
vammassa asemassa ja tämän seurauksena he ovat alttiimpia mielenterveysongelmien synty-
miselle (Säävälä 2012, 7). Kansainvälisten tutkimusten mukaan maahanmuuttajataustaisilla, 
etenkin pakolaistaustaisilla lapsilla on valtaväestön lapsista poikkeavia hyvinvointi- ja terveys-
riskejä. Tämä lisää tarvetta uusille käytänteille ja toimintamalleille mielenterveystyön työ-
kentällä. (Castaneda ym. 2018, 9.) 
Pakolaisten lisääntyessä myös koulujen kulttuurinen monimuotoistuminen on edennyt vilk-
kaasti Suomessa 2000-luvulta asti. Lapsiväestön kulttuuri- ja kielitaustat monimuotoistuvat 
nopeasti kaupunkialueilla, etenkin pääkaupunkiseudulla. Esimerkiksi Helsingissä oli vuonna 
2012 peruskoululaisista vieraskielisistä 14 prosenttia ja arvioiden mukaan heitä on yli viiden-
nes vuonna 2020. (Säävälä 2012, 7.) Pakolaistaustaisten oppilaiden lisääntyessä opettajien 
työnkuvaan tulee uusia haasteita ja vaatimuksia kuten esimerkiksi oppilaiden mielentervey-
den tukeminen ja edistäminen sekä kulttuurillisten tekijöiden huomioiminen (Hentilä 2011, 
11).   
Opettajilta vaaditaan uusien käytänteiden omaksumista ja tarvittavia tietoja sekä taitoja 
pakolaistaustaisten oppilaiden mielenterveysongelmien varhaiseen puuttumiseen ja mielen-
terveyden edistämiseen. Mielenterveys on olennainen osa oppilaiden hyvinvointia, joka mah-
dollistaa selviytymisen elämään kuuluvissa haasteissa sekä toimimisen oman yhteisönsä jäse-
nenä. (Castaneda ym. 2018, 10.) 
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2 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TAVOITTEET 
Opinnäytetyö on toteutettu yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) koordi-
noiman PALOMA-hankkeen eli pakolaisten mielenterveystoimien valtakunnallisen kehittämis-
hankkeen kanssa. Opinnäytetyön tavoitteena on tuottaa hankkeen käyttöön jalkauttamisma-
teriaalia, jota voidaan hyödyntää hankkeen erilaisissa koulutus- ja jalkauttamistilaisuuksissa. 
Tarkoituksena on tuottaa hankkeelle materiaalia oppaiden muodossa, jonka avulla etenkin 
sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten työskentelyvalmiuksia voidaan tulevaisuudessa lisätä 
ja kehittää. Opinnäytetyön kohderyhmänä ovat alakoulun opettajat sekä pakolaistaustaiset 
oppilaat. Työn tavoitteena on lisätä opettajien tietoisuutta pakolaistaustaisten oppilaiden 
mielenterveyteen liittyen.  
Mielenterveysosaaminen on hyvin tärkeä osa opettajien työtä, koska mielen hyvinvointi edis-
tää oppilaiden yhteiskuntaan integroitumista ja tätä kautta edesauttaa myös kotoutumista 
suomalaiseen yhteiskuntaan. Integroituneilla henkilöillä on halu sekä vaalia omaa kulttuurista 
identiteettiään, että olla valtakulttuurin jäsen. Integraation on todettu olevan sidoksissa 
myös psyykkiseen hyvinvointiin. (Haasjoki & Ollikainen 2010, 37.) Opettajien varhainen puut-
tuminen oppilaiden mielenterveysongelmiin vähentää mahdollisia niistä aiheutuvia jälkiseu-
rauksia. Toimivat ratkaisut mielenterveyden edistämiseksi ja mielenterveysongelmien ennal-
taehkäisemiseksi edesauttavat vähentämään niistä aiheutuvia sosiaalisia, inhimillisiä ja talou-
dellisia kustannuksia. (Mielenterveysseura i.a.b.) Lapsen mielenterveysongelmiin viittaavan 
oireilun varhainen toteaminen ja hoidon käynnistäminen ovat keskeisimpiä tekijöitä myös 
syrjäytymisen ehkäisemisessä (Hilppa 2009, 9). Varhaisen puuttumisen avulla oppilaiden tuen 
tarpeet voidaan tunnistaa ja kuntoutus aloittaa (Oja 2012, 42). Hyvä mielenterveys lapsuuden 
aikana on edellytys tunnetaitojen kehitykselle, sosiaalisille taidoille, oppimiselle, kyvylle 
huolehtia itsestään ja kasvaa hyvinvoivaksi aikuiseksi (Tamminen, Solin, Lassander & Stengard 
2013, 13). 
Opinnäytetyön tarkoituksena on tuottaa ala-asteen opettajille kaksi erillistä opasta: Tiedä ja 
toimi –opas sekä Opettajien työkalupakki. Tiedä ja toimi -oppaan tarkoituksena on tarjota 
opettajille tietoa pakolaistaustaisen oppilaiden mielenterveysongelmien tunnistamiseen, en-
naltaehkäisyyn ja hoitoon liittyen. Tavoitteena on lisätä alakoulun opettajien työskentelyval-
miuksia, sillä koulun arki muuttuu tulevaisuudessa kielellisen ja kulttuurisen monimuotoistu-
misen seurauksena ja tämä luo puolestaan opettajille uusia haasteita (Säävälä 2012, 10). Op-
paan avulla pyritään kartuttamaan opettajien tietoja ja keinoja, joiden avulla opettajat pys-
tyvät puuttumaan havaittuihin ongelmiin varhain ja näin ollen edistämään oppilaiden mielen-
terveyttä.  
Opettajien työkalupakin tavoitteena on lisätä opettajien keinoja oppilaiden mielen hyvinvoin-
nin tukemiseksi luokkayhteisössä. Oppaan tarkoituksena on vahvistaa oppilaiden työskentely- 
ja oppimisvalmiuksia koulun arjessa. Opas sisältää erilaisia rentoutumis- ja hengitysharjoituk-
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sia sekä tunnetaitoharjoituksia. Harjoitusten tavoitteena on lisätä oppilaiden suorituskykyä 
sekä lievittää psyykkistä oireilua ja näin ollen edistää mielenterveyttä. Rentoutus- ja mieliku-
vatyöskentelyn tavoitteena on vaikuttaa oppilaiden erilaisiin kiputiloihin ja fyysisiin oireisiin 
lieventävästi, kasvattaa stressinsietokykyä, vähentää ahdistuneisuutta ja ärtyisyyttä sekä 
parantaa vuorovaikutustaitoja (Lämsä 2009, 164). 
Oppaiden tavoitteet: 
Tiedä ja toimi -opas Opettajien työkalupakki 
• Tarjota opettajille tietoa pakolaistaustai-
sen oppilaiden mielenterveysongelmien 
tunnistamiseen, ennaltaehkäisyyn ja hoi-
toon liittyen. 
• Kartuttaa opettajien tietoja ja keinoja, 
joiden avulla opettajat pystyvät puuttu-
maan havaittuihin ongelmiin varhain ja 
näin ollen edistämään oppilaiden mielen-
terveyttä. 
• Olla tekstiasultaan selkokielinen ja helppo-
lukuinen josta on mahdollista saada hel-
posti ja nopeasti tietoa pakolaislasten mie-
lenterveysongelmiin liittyen. 
• Olla tekstiasultaan vaikuttava, joka lisää 
oppaan luotettavuutta. 
• Olla kieliasultaan asiallinen ja neutraali 
sekä pituudeltaan suppea, joka lisää op-
paan käytettävyyttä. 
• Lisätä opettajien keinoja oppilaiden mielen 
hyvinvoinnin tukemiseksi luokkayhteisössä. 
• Vahvistaa oppilaiden työskentely- ja oppi-
misvalmiuksia. 
• Lisätä oppilaiden suorituskykyä sekä lievit-
tää psyykkistä oireilua ja näin ollen edistää 
mielenterveyttä. 
• Olla lyhytkestoisia ja helposti toteutettavis-
sa olevia harjoituksia.  
• Olla helposti sovellettavissa oppilasryhmän 
tarpeiden mukaisiksi. 
• Olla yksinkertaisia ja selkeitä harjoituksia, 
joita on helppo ymmärtää ja toteuttaa koh-
deryhmän kanssa.  
• Olla sisällöltään yleisluontoisia ja neutraa-
leja, kulttuuriset tekijät huomioivia. 
 
3 OPINNÄYTETYÖN YHTEISTYÖTAHO JA KOHDERYHMÄ 
Pakolaisten mielenterveystoimien valtakunnallinen kehittämishanke PALOMA on kehitetty 
luomaan pakolaisten ja vastaavista lähtökohdista tulevien mielenterveyden tukemiseen yhte-
näisen ohjeistuksen sekä riittävän tietotaidon ammattilaisten työskentelyyn. Hankkeessa kehi-
tetään pakolaisten ja vastaavista lähtökohdista tulevien ihmisten mielenterveystoimille valta-
kunnallinen toimintamalli kolmelle eri tasolle: ennaltaehkäisy, tunnistaminen ja hoito. Valta-
kunnallinen toimintamalli on koostettu hankkeen alussa selvitetyistä suomalaisten, että ulko-
maisten eri toimijoiden hyvistä käytännöistä pakolaisten mielenterveysongelmien ennaltaeh-
käisyssä, tunnistamisessa ja hoidossa. Palvelupolkujen eri vaiheissa ilmeneviin ongelmakohtiin 
on myös pyritty löytämään uudenlaisia ratkaisuja. Toimintamalli on tarkoitettu eri toimijoi-
den käyttöön mielenterveyden tukemiseksi. (Castaneda ym. 2018, 9.) Valtakunnallinen toi-
mintamalli on tarkoitus jalkauttaa etenkin sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille ja päättäjil-
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le sekä muualla kuin sosiaali- ja terveydenhuollossa toimiville henkilöille kuten sivistys- ja 
kulttuuritoimelle, liikuntapalveluille, poliisille, järjestöille ja vapaaehtoistoimijoille. (THL 
2017b.) 
PALOMA-hanketta koordinoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Hankekumppaneina toi-
mivat HYKS ja KYS yliopistosairaalat, Hämeenlinnan kunta sekä kolmannen sektorin keskeinen 
toimija Suomen Mielenterveysseura. Hankkeen yhteistyökumppaneina toimivat lisäksi kolme 
muuta yliopistosairaalaa (TAYS, TYKS, OYS), suuria kaupunkeja: Helsinki, Espoo, Tampere ja 
Turku, kolmannen sektorin oleellisia toimijoita: Moniheli, Kidutettujen kuntoutuskeskus sekä 
näiden lisäksi muita toimijoita kuten Tampereen yliopisto. Hanketta rahoittaa Turvapaikka-, 
maahanmuutto ja kotouttamisrahasto. (THL 2017b.) 
PALOMA-hanke on käynnistynyt 2016 tiedonkeruulla. Tietoa on kerätty 189 haastattelun avulla 
joista 157 on ollut asiantuntijoita ja ammattilaisia on haastateltu 157 ja 32 on ollut kohde-
ryhmän edustajia. Haastatteluiden avulla on saatu tietoa mielenterveysongelmista ja niiden 
ehkäisystä, tuesta ja hoidosta, ammattilaisten tuki- ja koulutustarpeista sekä palveluiden 
järjestämiseen liittyvistä haasteista. Hanketta on rakennettu 2017 aikana asiantuntijaryhmäs-
sä ja 2018 aikana se on tarkoitus jalkauttaa toimijoiden käyttöön. Toimintamalli julkaistaan 
painettuna sekä verkossa ja siitä järjestetään koulutus- ja jalkauttamistilaisuuksia ympäri 
Suomea. (THL 2017b.) 
 
4 PAKOLAISLAPSET JA MIELENTERVEYS 
Maailmassa on tällä hetkellä enemmän pakolaisia kuin ikinä toisen maailmansodan jälkeen 
(Gothóni & Siirto 2016, 21). Maailmanpoliittiset valtarakenteet ja tilanteet sekä lähtömaan 
heikot toimintamahdollisuudet kriisitilanteissa vaikuttavat pakolaisuuteen ja turvapaikan ha-
kemiseen. Pakolaisuuden taustalta löytyy usein luonnonkatastrofeja, sotia tai muita konflikte-
ja sekä kansojen tai ihmisryhmien välisiä erimielisyyksiä. Syynä perheiden pakoon kotimaasta 
on usein pelko tai kokemus yksittäisen perheenjäsenen tai koko perheen turvallisuuden vaa-
rantumisesta. Useilla perheillä löytyy omakohtaista kokemusta kaltoinkohtelusta, omaisten tai 
naapureiden katoamisesta tai tapetuksi tulemisesta. Elämisen kotimaassa saattaa tehdä mah-
dottomaksi ja turvattomaksi myös köyhyys sekä siitä johtuvat huonot elinolot, epäoikeuden-
mukaisuus ja epätasa-arvoisuus yhdessä yhteiskunnan heikkojen rakenteiden kanssa. Kyseisis-
sä tilanteissa ainoa mahdollisuus saattaa olla kotimaan jättäminen, vaikka tiedossa olisikin 
pakolaisuuteen ja turvapaikanhakijuuteen liittyvät suuret riskit. (Lähteenmäki 2013, 8-9.) 
YK:n ihmisoikeusjulistukseen ja pakolaissopimukseen kirjatun ihmisoikeuden perusteella jo-
kaisella ihmisellä on oikeus hakea kansainvälistä suojelua kotimaansa tai pysyvän asuinmaansa 
ulkopuolelta (Lähteenmäki 2013, 10). Tämä oikeus on Suomessa kirjattu lisäksi ulkomaalaisla-
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kiin (Ulkomaalaislaki 301/2004). Kyseiselle oikeudelle ei ole määritelty ikärajaa, joten myös 
lapsella on oikeus hakea turvapaikkaa ja pakolaisen asemaa. Lapsi voi saapua maahan yksin 
ilman huoltajaa, perheensä kanssa tai jonkun sukulaisen saattamana. (Sourander 2007, 479.) 
Lasten asiat tulee käsitellä ensisijaisesti ja viranomaistoiminnassa lapsen etu on pääpainona. 
Valtioiden velvollisuudesta suojella pakolaislapsia ja heidän oikeuksiensa toteutumisen huo-
lehtimisesta on kirjattu lapsen oikeuksien sopimuksessa. (Pakolaisneuvonta Ry 2011.)  
Pakolaissopimuksen mukaan ihmisillä on oikeus nauttia ihmisoikeuksista ja perusvapauksista 
rajoituksitta (Gothóni & Siirto 2016, 61). Yhdistyneiden kansakuntien pakolaissopimuksessa 
pakolaiseksi määritellään henkilö, jolla on perusteltu syy pelätä joutuvansa vainotuksi rotun-
sa, etnisen taustansa, uskontonsa, kansallisuutensa tai poliittisen käsityksensä seurauksena. 
Syynä voi myös olla, että henkilö kuuluu tiettyyn yhteiskuntaryhmään ja oleskelee sen maan 
ulkopuolella, jonka kansalainen hän on, ja joka mainitun uhan vuoksi ei pysty tai halua palata 
takaisin kotimaahansa. (Suomen pakolaisapu.) Pakolaisstatuksen perustana on siis henkilökoh-
taisen vainon kohteena olemisen kokemus (Lähteenmäki 2013, 8). Pakolaiseksi luokitellaan 
henkilö, jolle on myönnetty kansainvälistä suojelua kotimaansa ulkopuolella (Pakolaisneuvon-
ta Ry 2011). Pakolaisaseman saa myös henkilö, jolle annetaan turvapaikka tai joka otetaan 
Suomeen UNHCR:n esityksestä pakolaiskiintiöstä (Sisäministeriö). Vuosittain eduskunta päät-
tää valtion talousarvion hyväksymisen yhteydessä, kuinka monta kiintiöpakolaista Suomi on 
sitoutunut vastaanottamaan (Maahanmuuttovirasto). 
Turvapaikanhakijaksi määritellään puolestaan henkilö, joka hakee kansainvälistä suojelua 
kotimaansa ulkopuolelta. Turvapaikanhakijalle voidaan myöntää pakolaisstatus, jonka perus-
teena on henkilökohtainen vaino tai oleskelulupa toissijaisen suojelun perusteella, kun koti-
maassaan häntä uhkaa epäinhimillinen kohtelu. Suomen lain mukaan hakijalle voidaan myön-
tää myös yksilöllisistä inhimillisistä syistä oleskelulupa, tilapäinen tai ihmiskaupan uhrin oles-
kelulupa. (Pakolaisneuvonta Ry 2009.) Vuonna 2015 Suomeen saapui ennätysmäärä turvapai-
kanhakijoita, yhteensä 32 476 henkilöä. Runsas määrän kasvu on seuraus maailmalla vallitse-
vasta pakolaiskriisistä. (Sisäministeriö.) Oleskeluluvan saamisen jälkeen pakolaisen tulisi saa-
da kuntapaikka noin kahden kuukauden kuluessa lupapäätöksestä. Kuntapaikka tarkoittaa sitä, 
että pakolainen saa asunnon kunnasta, joka on tehnyt sopimuksen valtion kanssa pakolaisten 
vastaanotosta ja näin ollen pakolainen pääsee kyseisen kunnan palveluiden piiriin. (Ström-
berg-Jakka & Karttunen 2012, 25.)  
 
4.1 Mielenterveyden riskitekijät  
Mielen hyvinvointi koostuu yksilöllisistä, sosiaalisista, vuorovaikutuksellisista ja yhteiskunnan 
rakenteellisista tekijöistä. Pakolaisuuteen liittyy erinäisiä psyykkisiä ja sosiaalisia riskitekijöi-
tä, joilla on suuri vaikutus mielenterveyshäiriöiden syntyyn. (THL 2018b.)  Riskitekijöillä on 
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psyykkistä huonovointisuutta ja sairastumisen riskiä lisäävä vaikutus. Riskitekijät voidaan ja-
kaa ennen pakomatkaa koetuiksi tapahtumiksi kotimaassa, pakomatkalla koettuihin tai vas-
taanottavan maan olosuhteisiin. (Mielenterveysseura i.a.c.) Entisessä kotimaassa koetut jär-
kyttävät tapahtumat kuin myös uuden kotimaan kokemukset vaikuttavat mielenterveyteen 
heikentävästi (THL 2017a).  
Pakolaislapset ovat usein eläneet turvattomassa ympäristössä koko elämänsä ajan (Kidutettu-
jen kuntoutuskeskus). Monet ovat ennen Suomeen tuloaan joutuneet kokemaan sodasta tai 
muusta kriisistä johtuvia vaikeuksia ja nopealla aikataululla tapahtuvia suuria elämänmuutok-
sia. Pakeneminen kotimaasta tarkoittaa usein myös jokapäiväiselle elämälle tärkeiden sosiaa-
listen ja emotionaalisten voimavarojen kuten suvun, ystävien ja muiden sosiaalisten verkosto-
jen taakse jättämistä. Takana ollut pitkä ja raskas pakomatka Suomeen salakuljettajien avul-
la jättävät moniin pakolaislapsiin syvät jäljet. Lukuisten riskitekijöiden seurauksena pakolais-
lasten perusturvallisuus ja elämän tasapaino ovat horjuneet ja heidän koulunkäyntinsä on 
keskeytynyt. (Duodecim 2017.) Elämän tasapainon horjumisella on usein suuri merkitys lasten 
mielenterveyteen ja psyykkiseen kehitykseen (Heikkinen-Peltonen, Innamaa & Virta 2014, 
10). Myöhemmin elämässä koetut pelon, ahdistuksen ja masennuksen tunteet pohjautuvat 
yleensä näistä raskaista tapahtumista (Lähtenmäki 2013, 71). 
Pakolaislapset joutuvat Suomeen tulon jälkeenkin elämään jatkuvassa odottelussa sekä tie-
tynlaisessa epävarmuudessa ja välitilassa jopa useiden vuosien ajan (Strömberg-Jakka & Kart-
tunen 2012, 20). Muutto kotimaasta uuteen maahan on moninainen prosessi, johon liittyy 
akkulturaatiostressiä eli stressiä kulttuuriin sulautumisesta tai sopeutumisesta. Pelkästään 
muuttokokemus voidaan nähdä jo itsessään olevan mielenterveyden riskitekijä, jolla on mie-
lenterveysongelmien syntymistä lisäävä vaikutus. (Kerkkäinen & Säävälä 2015, 16.) Uuden 
kotimaan olosuhteilla ja elintasolla on vahva yhteys pakolaislasten mielenterveyteen ja hyvin-
vointiin. Kokemus syrjityksi tulemisesta on yhteydessä heikompaan elämänlaatuun, yksinäi-
syyteen ja luottamuksenpuutteeseen eri viranomaistahoja kohtaan. Suuri vaikuttava tekijä 
mielenterveysongelmiin ja yksinäisyyden kokemukseen on perheenjäsenistä erossa olo. (THL 
2017a.)  
Mielenterveyden riskitekijöitä uudessa kotimaassa lapsilla ovat myös huonot sosiaaliset suh-
teet, ongelmat perheessä, vieraantuneisuus, oppimisvaikeudet, kiusaaminen, väkivalta ja 
hyväksikäyttö, syrjäytyminen sekä haitallinen elinympäristö (THL 2018a). Lapsen kulttuuri-
identiteetti koostuu omien elämänkokemusten ja havaintojen pohjalta. Nämä kokemukset 
sekä havainnoit joutuvat kuitenkin uudelleen arvioitavaksi uudessa maassa. Pakolaislapsille 
identiteetin kehittyminen on haastavaa, sillä lapsuuden kehitysvaiheiden rinnalla vaikuttavat 
pakolaiskokemukset, jotka saattavat olla hyvinkin traumaattisia. (Kidutettujen kuntoutuskes-
kus.) Altistuminen monille stressitekijöille samanaikaisesti vähentää lapsen kykyä selviytyä 
kehitystehtävistään onnistuneesti. Tyypillisiä psykologisille ongelmille altistavia tekijöitä ovat 
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pakolaislapsilla vanhemman tai sisaruksen odottamaton kuolema, perheen antaman tuen puu-
te, epävakaa ympäristö, vanhemman liiallinen riippuvuus lapsestaan ja vanhemman psyykkiset 
ongelmat. (Sourander 2007, 481.) 
Lapsuuden perheessä mielenterveydelle luodaan perusta. Tämän jälkeen psyykkiseen kehityk-
seen vaikuttavat ikäkauteen kuuluvat yhteisöt ja ihmiset, kuten päiväkoti, koulu, harrastuk-
sen ja ystävät. Mielenterveyteen vaikuttavat näiden lisäksi myös omalta osaltaan yhteisölliset 
tekijät kuten asuinympäristö ja ympäröivä kulttuuri. (Heikkinen-Peltonen, Innamaa & Virta 
2014, 10.) Mielenterveyshäiriöillä on lapsen syrjäytymisen riskiä lisäävä vaikutus eli riski jou-
tua kehitys- ja elämänkulun ulkopuolelle, koska häiriöt saattavat hankaloittaa lapsen oppimis-
ta, selviytymistä erilaisista koulunkäyntiin liittyvistä tilanteista ja ne saattavat tehdä lapsesta 
alisuoriutujan omaan tasoonsa nähden. Ne saattavat näin ollen myös kantautua myöhemmin 
lapsen aikuisiällä hänen sosiaaliseen ja taloudelliseen asemaansa. (Hilppa 2009, 9.) 
 
4.2 Yleisimmät mielenterveyden häiriöt ja niiden esiintyvyys 
Tutkimuksissa on havaittu, että turvapaikanhakijoilla ja pakolaisilla on yleisemmin mielenter-
veysongelmia verrattuna muuhun väestöön (Kerkkänen & Säävälä 2015, 16). Arvion mukaan 
noin 9 % kärsii traumaperäisestä stressihäiriöstä ja 5 % vakavasta masennuksesta (Mielenter-
veysseura i.a.c). Jopa kolme neljästä on kokenut entisessä kotimaassaan jonkin väkivaltaisen 
Kuva 1: Maahanmuuton psyykkinen prosessi 
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tapahtuman kuten sotaa, fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa, vangitsemista tai kidutusta. Osa 
on myös joutunut kokemaan toiseen henkilöön kohdistuneen väkivaltaisen kuoleman tai louk-
kaantumisen. Pakolaisilla on siis kantaväestöä suurempi riski sairastua mielenterveysongel-
miin, joiden seuraukset voivat näkyä jopa toiselle ja kolmannellekin sukupolvelle asti. (THL 
2018b.) Vanhempien stressi ja psyykkinen oireilu ovat yhteydessä lasten psykiatrisiin oireisiin, 
joka puolestaan lisää lasten alttiutta mielenterveysongelmien syntymiselle (Raaska 2018).  
Pakolaislapset tulee huomioida erityisryhmänä ja suurta huomiota on kiinnitettävä heidän 
mielenterveyshäiriöihin ja psyykkiseen oireiluun, sillä he ovat kohderyhmänä erityisesti muu-
hun väestöön verrattuna suuremmassa vaarassa sairastua erilaisiin psykiatrisiin sairauksiin. 
Yleisiä psykiatrisia häiriöitä pakolaislapsilla on post-traumaattinen stressioireyhtymä, masen-
nus, ahdistuneisuus ja unihäiriöt. (Duodecim 2017.) Lapsilla on havaittu myös ilmenevän sa-
mankaltaisia traumaperäisen stressihäiriön (PTSD) oireita kuin aikuisilla. Tyypillisiä tällaisia 
oireita ovat lapsilla erilaiset pelkotilat, ahdistus ja regressio. Lisäksi tyypillisiä ovat lapsilla 
esiintyvät keskittymisvaikeudet, ongelmat ystävyyssuhteissa, aggressiivisuus ja negatiivinen 
tulevaisuudenkuva. (Sourander 2007, 480.) 
Pakolaislapsilla on taustallaan usein myös erinäisiä traumaattisia kokemuksia kuten vanhem-
pien menetys, sota, terrorismi yms., jotka lisäävät suurelta osin heidän turvattomuuden tun-
nettaan. Suomeen saapuneista pakolais- ja turvapaikanhakijalapsista ja nuorista lähes kol-
masosa on vaikeasti traumatisoituneita tai havaittavasti oireilevia Kidutettujen kuntoutuskes-
kuksessa tehdyn selvitystyön (2010) mukaan. Lasten psyykkisen pahan olon taustalla on usein 
nähtävissä traumaattisia elämänkokemuksia ja ne kuormittavat suurelta osin lapsen mieltä. 
Traumaattinen tapahtuma voidaan määritellä äkilliseksi, ennalta arvaamattomaksi ja lapseen 
voimakkaasti vaikuttavaksi tekijäksi. Niihin liittyy kontrolloimattomuuden tunne eli tunne 
siitä, ettei pysty itse vaikuttamaan tapahtumien kulkuun. Niihin kytkeytyy myös kokemus 
itselle jonkin tärkeän menettämisestä. (Lämsä 2009, 112.) Lapsi tulee traumatisoivassa tilan-
teessa tietoiseksi omasta haavoittuvuudestaan ja kuolevaisuudestaan sekä hänen maailman-
kuvansa ja elämänkatsomuksensa saattavat muuttua. (Kidutettujen kuntoutuskeskus).  
Suomalaisessa tutkimuksessa henkilökunnan arvioiden pohjalta pakolaislapsista noin puolella 
ilmeni psyykkistä oirehdintaa, joita voidaan pitää kliinisesti merkittävinä (Sourander 2007, 
482). Pakolaistaustaiset lapset elävät muita lapsia useammin turvattomassa ympäristössä, 
kokevat terveytensä yleisesti muita huonommaksi, kärsivät enemmän ahdistuneisuusoireista 
ja yksinäisyydestä sekä heistä noin joka kolmannes on kokenut syrjintää. Pakolaislapsista noin 
kaksi kolmasosaa ei saa tarvitsemaansa psyykkistä tukea, vaikka heillä esiintyy ajan myötä 
kasvavia stressitekijöitä. Nämä vaikuttavat heikentävästi lasten kykyyn selviytyä arjesta sekä 
tunne-elämän ja sosiaalisten suhteiden luomista paineista. (Castaneda ym. 2018, 96.) 
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5 PAKOLAISLASTEN MIELENTERVEYDEN TUKEMINEN KOULUYHTEISÖSSÄ 
Kaikki Suomessa vakinaisesti asuvat lapset ovat perusopetuslain 25 § mukaan oppivelvollisia. 
Oppivelvollisuus koskee kaikkia 7-17-vuotiaita lapsia ja nuoria. Perusopetuksen järjestäminen 
alueella vakinaisesti asuville oppivelvollisuusikäisille on kunnan velvollisuus. (Pakolaisneuvon-
ta Ry 2011.) Jokaisella lapsella ja nuorella on myös oikeus maksuttomaan perusopetukseen 
perustuslain ja Suomen allekirjoittaman YK:n lastenoikeuksien sopimuksen mukaan (Kidutet-
tujen kuntoutuskeskus). Maahanmuuton yleistyessä suomalaisissa kouluissa on pakolaistaus-
taisten oppilaiden määrä lisääntymässä, joka luo perusopetukseen uusia vaatimuksia (Korho-
nen & Puukari 2013, 224). 
Perusopetuslain (28/1998) mukaan esi- ja peruskouluikäisille maahanmuuttajataustaisille 
oppilaille voidaan järjestää perusopetukseen valmistavaa opetusta. Opetus on tarkoitettu 
kaikille niille joiden suomen tai ruotsin kielen taito ei riitä opiskelemiseen perusopetuksen 
ryhmässä. Opetuksen osallistumisen piiriin kuuluvat vasta maahan muuttaneet sekä Suomessa 
syntyneet maahanmuuttajalapset. Valmentavaan opetukseen osallistuminen ei edellytä oles-
kelulupaa. (Opetushallitus 2012.) Valmentavassa opetuksessa on tarkoituksena suunnitella 
jokaisen oppilaan opetus yksilöllisesti ja oppilaille voidaan laatia henkilökohtainen oppimis-
suunnitelma. Oppimissuunnitelmassa huomioidaan oppilaiden vähitellen kehittyvä kielitaito ja 
opiskeluvalmiudet. (Kidutettujen kuntoutuskeskus.) 
 
5.1 Mielenterveyden edistämisen keinoja 
Pakolaistaustaiset maahanmuuttajaoppilaat muodostavat perusopetuksessa erityisen kohde-
ryhmänsä. Perusopetuksen opetussuunnitelmaan on lisäksi kirjattu, että maahanmuuttajien 
opetuksessa tulee huomioida oppilaiden taustat ja erilaiset lähtökohdat kuten äidinkieli ja 
kulttuuri, maahantulon syy ja maassaoloaika, aikaisempi oppimishistoria sekä kasvatus- ja 
opetusperinteet. (Agafonova 2012, 17.) Opetuksen tavoitteina korostuvat esimerkiksi kielen 
oppiminen, suomalaiseen kouluun ja kulttuuriin integroituminen sekä omalle elämälle ja 
opinnolle suunnan löytäminen peruskoulun jälkeen (Korhonen & Puukari 2013, 224). Opetuk-
sen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja opetuksen tulee edistää sivistystä 
sekä tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa perusopetuslain 2§ mukaan (Perusopetuslaki 628/1998). 
Uudessa opetussuunnitelmassa (2016) on huomioitu myös oppilaiden mielen hyvinvointi. Op-
pimistavoitteiden rinnalla kouluilta odotetaan siis entistä enemmän oppilaiden hyvinvoinnin 
turvaamista ja edistämistä. (Säävälä 2012, 18.) 
Koulu on mahdollisesti ainoa yhteiskunnallinen laitos, jolla on keinoja vaikuttaa jokaisen oppi-
laan elämään (Castaneda ym. 2018, 98). Koulu ja opiskelu tuovat lasten elämään paljon mie-
lenterveyttä tukevia tekijöitä kuten esimerkiksi aikuisen läsnäolo, ikätoverit, onnistuminen ja 
muut myönteiset kokemukset sekä kiinnostus ja motivaatio. Näillä tekijöillä on vaikutusta 
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lapsen identiteetin kehittymiseen ja elämän mielekkääksi kokemiseen. (Perälä ym. 2015, 81.) 
Koulutuksen onnistuminen ja pakolaistaustaisten oppilaiden kouluhyvinvoinnin edistäminen 
ovat yksi keskeisimmistä keinoista edistää kotoutumista ja estää etnistä eriarvoistumista. 
Kouluhyvinvointi kattaa sekä objektiivisesti mitattavissa olevan, että koetun hyvinvoinnin 
kouluympäristössä. Näitä tekijöitä ovat suotuisat olosuhteet, toimivat sosiaaliset suhteet, 
mahdollisuus itsensä toteuttamiseen sekä hyvä terveydentila ja terveyskäytännöt. (Alitolppa-
Niitamo, Fågel & Säävälä 2013, 118.)  
Koulun voidaan nähdä olevan keskeinen osa lasten ja nuorten elämää lapsuudesta koko var-
haisaikuisuuteen asti. Suhde kouluun rakentuu lasten ja koulun eri toimintatasojen kohtaami-
sessa. Oppilaan asennoituminen koulussa vallitseviin sääntöihin sekä hänen oma koulumenes-
tyksensä ja asemansa kouluyhteisössä vaikuttavat olennaisesti suhteen muodostumiseen. Mer-
kittäviä vaikuttavia tekijöitä ovat lisäksi koulun toimintaympäristö ja erilaiset koulutoiminnan 
reunatekijät kuten esimerkiksi ryhmäkoko ja työskentelyrauha. (Lämsä 2009, 35.) Koulu luo 
arkeen turvallisuutta, säännöllisyyttä, sosiaalista verkostoa ja kuulumisen tunnetta sekä mie-
lekästä tekemistä (Castaneda ym. 2018, 98). Onnistuminen ja taitojen kartuttaminen vaikut-
tavat lapsen itsetuntoon ja lisäävät hänen tunnettaan elämänhallinnasta (Haasjoki & Ollikai-
nen 2010, 19). Lapsen mielenterveyttä ja hyvinvointia tukevat koulussa lisäksi hyvät vuorovai-
kutussuhteet aikuisiin ja kavereihin, yhteisöllisyys, onnistumisen kokemukset, osallisuus ja 
viihtyisä oppimisympäristö (Perälä ym. 2015, 81). 
Oppilaitoksilla on ainutkertainen mahdollisuus tarjota tukea niille lapsille, joiden elinympäris-
töön kuuluu hyvinvointia kuormittavia tekijöitä. Kouluyhteisöllä on keinoja tunnistaa oppilai-
den ongelmia ja antaa niihin tarvittavaa tukea. (Perälä ym. 2015, 80.) Mielenterveyden edis-
täminen ja suvaitsevainen kouluilmapiiri suojaavat oppilailta ongelmilta ja edesauttavat myö-
hemmässä elämässä tarvittavien elämäntaitojen kehittymistä (Castaneda ym. 2018, 96). Oppi-
laiden tulisi tuntea koulu turvalliseksi paikaksi missä heistä välitetään ja huolehditaan, heidän 
tarpeisiinsa vastataan ja missä he saavat apua ongelmien ratkaisuun. Näiden tarpeiden täyt-
tyessä oppilaat tuntevat kuuluvansa kouluyhteisöön ja tämä puolestaan vahvistaa heidän mie-
lenterveyttään. (Tamminen, Solin, Lassander & Stengard 2013, 13.) Koulujen tehtävänä on siis 
turvata oppilaille rauhallinen, ennakoiva ja luottamuksellinen ilmapiiri sekä yhdenmukaiset 
mahdollisuudet ohjaukseen oppilaan yksilöllisen kehityksen ja oppimiskyvyn mukaisesti (Cas-
taneda ym. 2018, 96). 
Koulussa mielenterveyttä voidaan edistää luomalla oppilaille mahdollisimman avoin oppimis-
ilmapiiri (Pollari & Koppinen 2011, 56). Koulujen tulisi tukea yhteenkuuluvuuden tunnetta, 
yhteisöllisyyttä ja oppilaiden itseluottamusta. Hyvin merkittävä tekijä hyvinvoinnin ja suotui-
san kehityksen kannalta pakolaistaustaisille lapsille on yhdenvertaisuuden toteutuminen. (Ali-
tolppa-Niitamo, Fågel & Säävälä 2013, 119.) Positiivinen ryhmäidentiteetti eli kuuluminen 
tiettyyn ryhmään auttaa kouluun kotoutumisessa ja siellä menestymisessä (Pollari & Koppinen 
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2011, 48). Koulussa viihtymisen ja oppimisen voidaan nähdä edistävän oppilaiden hyvinvointia 
ja osallisuutta (Kemppainen 2014, 19). Perusopetuksen opetussuunnitelmassa (2014) koroste-
taan oppilaiden osallisuutta monin tavoin (Mattila). Suomen perusopetuslaki (628/1998) on 
yhtenä lähtökohtana ja sen mukaan opetuksen järjestäjän tulee edistää kaikkien oppilaiden 
osallisuutta ja huolehtia, että kaikilla oppilailla on yhtäläinen mahdollisuus osallistua koulun 
toimintaan ja kehittämiseen sekä ilmaista mielipiteensä oppilaiden asemaan liittyvistä asiois-
ta (Perusopetuslaki 628/1998). 
Kouluissa tulisi näiden lisäksi myös panostaa mielenterveyttä tukevan opetusmateriaalin li-
säämiseen erilaisten tehtävien tai harjoitteiden avulla. Oppitunnit olisivat hyödyllistä aloittaa 
erimerkiksi erilaisilla mielen hyvinvointia tukevilla harjoituksilla, jotka parantavat oppilaiden 
keskittymis- ja suorituskykyä. Mielenterveysosaaminen on oppilaille välttämätön elämäntaito, 
joka toimii arkisena voimavarana. Se auttaa oppilaita vahvuuksien ja heikkouksien ymmärtä-
misessä, lisää kykyä huolehtia sekä omasta että toisten mielenterveydestä sekä ongelma- ja 
ratkaisutaitojen kehittelemisessä. (Korppi-Tommola 15, 18.) Mielen hyvinvointi voidaan nähdä 
oppimisen koko perustaksi, joten sen vahvistaminen opetuksessa on tärkeää. Varhain opituilla 
mielenterveystaidoilla on oppilaiden kasvua tukea vaikutus ja ne ehkäisevät ongelmia. (Mie-
lenterveysseura 2016.) 
 
5.2 Moniammatillinen yhteistyö 
Lapsen kokonaisvaltainen hoito koostuu kodin, koulun sekä terveys- ja sosiaalitoimen yhteis-
työstä (Lämsä 2009, 55). Suomalaisissa kouluissa moniammatillisen työn merkitys on hiljalleen 
korostunut, koska sen avulla yhteisöllisyyden ja yhteistyön tukeminen mahdollistuu (Hentilä 
2011, 9). Laissa ja opetussuunnitelmien perusteissa edellytetään yhteistyötä ja yhdessä teh-
tävää suunnittelua kouluissa. Koulu voidaankin nykypäivänä nähdä moniammatillisena työym-
päristönä. Opetus- ja tukihenkilöstöön kuuluu rehtorin ja opettajien lisäksi erilaisia asiantun-
tijoita kuten erityisopettaja, opinto-ohjaaja, kuraattori, koulupsykologi ja kouluterveydenhoi-
taja, kunnan ja koulun koosta riippuen. Yhteistyötä tehdään lisäksi kunnan sosiaali- ja ter-
veystoimen, työelämän, työhallinnon ja nuorisotoimen kanssa. (Kasurinen, 3-5.) 
Moniammatillinen ja monialainen yhteistyö mahdollistavat laadukkaan ja tasapuolisen sekä 
asiakkaiden tarpeisiin parhaiten vastaavan asiakastyön sosiaali- ja terveysalalla (Näkki & 
Sayed 2015, 142). Monialaisen yhteistyön tarkoituksena on pyrkimys tukea lapsen mahdolli-
suuksia elää täysipainoista elämää ja löytää ratkaisuja niihin kysymyksiin ja ongelmiin, joita 
lapsella ilmenee (Puukari, Lappalainen & Kuorelahti 2017, 309). Keskimääräistä enemmän 
tukea ja monialaista asiantuntimusta tarvitsevat ne oppilaat joilla ilmenee lukivaikeuksia, 
hahmottamisen tai keskittymisen ongelmia, mielenterveys- tai sosiaalisia ongelmia. Yhteistyö-
tä tehdään heidän opiskelunsa onnistumisen turvaamiseksi ja elämänlaadun parantamiseksi. 
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Erityisosaamista ja yhteistyötä tarvitaan myös maahanmuuttajien ja eri kulttuuritaustaa edus-
tavien oppilaiden opiskelun ja kotoutumisen tueksi. (Kasurinen, 7.) 
Monialainen yhteistyö saattaa parhaimmillaan parantaa merkittävällä tavalla yksilön, hänen 
läheistensä ja ympäristönsä elämänlaatua sekä auttaa ongelmien ratkaisemisessa. Moniamma-
tillinen yhteistyö liittyy olennaisesti oppilaan oppimisen ja kasvun tukemiseen. (Puukari, Lap-
palainen & Kuorelahti 2017, 309.) Moniammatillisen työn onnistuminen saa aikaan myös voi-
mavarojen ja resurssien säästöä. Se toimii lisäksi tehokkaana ennaltaehkäisevän työn välinee-
nä, mikäli varhaisen puuttumisen kynnys saadaan riittävän matalaksi. (Kasurinen, 2.) Mo-
niammatillisessa työssä yksilöllinen erityisosaaminen yhdistyy yhteisölliseen osaamiseen jol-
loin ne kehittyvät rinnakkain. Moniammatillisuus tarjoaa monipuolista osaamista ja niiden 
hyödyntäminen mahdollistaa yhteisten tavoitteiden saavuttamisen. (Hakala & Huttunen 2014, 
23.) 
Kouluyhteisössä moniammatillinen yhteistyö voi käynnistyä yksinkertaisimmillaan luokanopet-
tajan tai erityisopettajan tekemän yhteistyön kautta. Laajempaa moniammatillista yhteistyö-
tä koulussa tekee oppilashuoltoryhmä. Oppilashuoltoryhmä koostuu eri ammattiryhmien edus-
tajista, joista kaikki tekevät töitä yhteisen päämäärän eteen. Oppilashuoltoryhmä on ollut 
perusopetuksessa perinteisesti monialaista asiantuntijuutta edustava ryhmä. (Kasurinen, 3.) 
Oppilashuoltoryhmän tekemä työ on samanaikaisesti osa koulun tekemää hyvinvointityötä, 
johon sisältyy sosiaalisten suhteiden vahvistaminen, oppimisen tukeminen ja sen järjestämi-
nen tarpeita vastaavaksi (Hakala & Huttunen 2014, 23). 
Moniammatillisuus koulussa edellyttää osapuolten välistä selkeää tehtävänkuvaa, vastuunkan-
toa omasta tehtävästä sekä muiden jäsenten työn kunnioittamista ja arvostamista. Moniam-
matillinen työ vaatii toimiakseen osallistuvien jäsenten välistä toimivaa ja riittävää vuorovai-
kutusta, jonka avulla saadaan sovituksi esimerkiksi yhtenäiset säännöt ja käytänteet. (Hakala 
& Huttunen 2014, 23.) Kaikilla mukana olevilla osapuolilla tulee olla käsitys siitä, minkälais-
ten periaatteiden ja strategioiden mukaan missäkin tilanteessa toimitaan (Kasurinen, 2). 
 
5.3 Vanhemmuuden tukeminen 
Lapsen kasvu muodostuu toimivasta yhteistyöstä kodin ja koulun välillä. Kodin ja koulun yh-
teistyön tärkeys korostuu etenkin tilanteissa joissa kaikki lapsen elämässä ei menekään suun-
nitelmien mukaisesti tai lapsella ilmenee haasteita. (Lämsä 2009, 55.) Vanhemmuuden tuke-
minen voidaan nähdä hyvin tärkeäksi tekijäksi, jotta vanhemmat saavat avoimesti ja pelotta 
puhua, kertoa, esittää toivomuksia, kysellä ja arvioida koulun toimintatapoja (Pollari & Kop-
pinen 2011, 22). Mielenterveyden edistämistyön onnistumista edistäviä tekijöitä ovat kouluyh-
teisön, ympäristön ja perheenvoimavarojen yhdistäminen sekä keskittyminen riittävän pitkä-
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kestoiseen positiiviseen mielen hyvinvointiin. Vaikutukset ovat laaja-alaisia: yksilöllisiä, sosi-
aalisia ja taloudellisia. (Castaneda ym. 2018, 105.) 
Monissa kansainvälisissä tutkimuksissa kotien ja koulun välinen tiivis yhteistyö on osoittautu-
nut koulumenestystä edistäväksi ja syrjäytymistä ehkäiseväksi tekijäksi. Yhteistyöllä kodin ja 
koulun välillä voidaan yrittää ratkaista esimerkiksi ongelmia liittyen oppilaiden terveyteen, 
oppimisvaikeuksiin, koulukiusaamiseen ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Lasten koulumenes-
tys on usein parempi, kun vanhemmat tukevat ja ovat osana heidän koulunkäynnissään. (Läm-
sä 2009, 57.) Oppimisen esteitä on helpompi poistaa ja lapsi saa tarvitsemaansa tukea oikeal-
la hetkellä, kun koti ja koulu keskustelevat lasta koskevista ratkaisuista ja jakavat lapseen 
liittyvää tietoa puolin ja toisin (Alitolppa-Niitamo, Fågel & Säävälä 2013, 117). Vanhemmilta 
saatu tuki luo lapselle turvallisuutta ja auttaa sopeutumaan uusiin olosuhteisiin sekä muutok-
siin. Tällä on puolestaan positiivinen vaikutus lapsen itsetuntoon ja se vähentää sekä stressiä 
että käytöshäiriöitä koulussa. (Pollari & Koppinen 2011, 48.) Lapsen identiteetti vahvistuu, 
kun hän huomaa, että yhteistyö vanhempien ja koulun välillä toimii ja koulu kunnioittaa hä-
nen vanhempiaan sekä pitää kulttuuriaan samanarvoisena valtakulttuurin kanssa (Kherzi 2016, 
5). 
Kun vanhemmille suodaan mahdollisuus olla aktiivisesti päättämässä lapsensa koulunkäyntiin 
liittyvistä asioista yhdessä kouluhenkilökunnan kanssa, he saavat tärkeämmän ja kunnioitetta-
vamman aseman lastensa silmissä. Yhteistyö eri kulttuurista tulevien ihmisten kanssa sujuu 
silloin kun yhteistyöosapuolten välille on syntynyt luottamus. Luottamuksen syntyminen edel-
lyttää olemista tietoisena niin omista kuin toisen osapuolenkin tehtävistä ja vastuista. Luot-
tamuksen rakentuminen vaatii pitkäjänteisyyttä, arvostusta ja etenkin ennakkoluulojen kar-
simista. (Kherzi 2016, 5.) Vanhempien tuntiessa toiset vanhemmat ja opettajat paremmin, 
koko luokanilmapiiri saattaa parantua ja vanhempien sekä lasten väliset keskustelut kotona 
syventyä (Hentilä 2011, 9). 
Yhteistyön parantamiseksi koulujen tulisi jakaa vanhemmille avoimesti tietoa suomalaisesta 
koulujärjestelmästä ja perehdyttää heidät koulukulttuuriin. Perehdyttäminen voi tapahtua 
esimerkiksi kouluvierailujen, tuntien seuraamisten ja opettajien tapaamisten kautta. Tällai-
nen toiminta auttaisi keskinäisen ymmärryksen rakentumista vanhempien ja opettajien välil-
le. Näin ollen se loisi pohjaa kodin ja koulun väliselle vuorovaikutukselle sekä jatkuvalle 
kommunikoinnille. Pakolaistaustaisten oppilaiden vanhemmat tarvitsevat tulevaisuudessa 
suurempaa huomiota sillä heiltä usein puuttuu suomalaiselle vanhemmalle elämän aikana 
karttuneet tiedot ja kokemukset suomalaisesta yhteiskunnasta ja mahdollisuuksista toimia 
lapsen parhaaksi. (Liukkonen 2010, 55.) 
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6 OPETTAJAN ROOLI MIELENTERVEYDEN TUKEMISESSA 
Monikulttuurisuus tuo luokkaryhmään uusia haasteita ja opettajalla on laajempi rooli kuin 
perinteisen luokanopettajan rooli. Opettaja on hyvin merkityksellisessä ja tärkeässä asemassa 
oppilaille. (Keinänen 2017, 14.) Hän on pääsääntöisesti se henkilö, joka viettää oppilaiden 
kanssa suurimman osan ajasta päivässä. Opettajalla on mahdollisuus tukea oppilaiden mielen-
terveyttä koulun arkisessa ympäristössä, jossa harjoitellaan elämänhallintaa ja etsitään omia 
vahvuuksia sekä kiinnostuksen kohteita. (Haasjoki & Ollikainen 2010, 13.) Mielenterveyden 
tukemiseksi opettajan tulee huomioida opetuksessa kokonaisvaltaisuus, oikearytmisyys sisäl-
löllisesti ja ajallisesti, yksilöllisiin tarpeisiin vastaaminen sekä onnistumisten ja positiivisten 
elämänkokemusten tarjoaminen (Castaneda ym. 2018, 100-101). 
Mielenterveyden tukeminen vaatii opettajalta oppilaiden yksilöllisten tarpeiden huomioimis-
ta, kulttuurillisten tekijöiden tiedostamista ja havaittuun oireiluun varhaista puuttumista 
(Hentilä 2011, 12). Opettaja havaitsee työssään koko ikäluokan kirjon ja on näin ollen usein 
myös paras asiantuntija erottamaan normaalista kehityksestä poikkeavat ja huolestuttavat 
tilanteet. Opettajan ollessa tietoinen lasten tyypillisistä kehitysvaihteista ja mielentervey-
teen viittaavista oireista eri ikä—ja kehitysvaiheissa, on hänellä mahdollisuus ohjata oppilas 
riittävien ja oikeanlaisten palveluiden piiriin. (Tamminen, Solin, Lassander & Stengard 2013, 
13.) Hoitamattomana mielenterveysongelmat johtavat pahimmillaan lapsen elämäntasapainon 
horjumiseen ja koulunkäynnin keskeytymiseen (Haasjoki & Ollikainen 2010, 14). 
 
6.1 Pakolaistaustaisen oppilaan kohtaaminen  
Monikulttuurisessa ympäristössä opettajan lähtökohtana on jokaisen oppilaan hyväksyminen 
yksilöllisenä ja ainutkertaisena omana itsenään. Monikulttuurisen työn tavoitteena on erilai-
suuksien kunnioittaminen ja sellaisten samankaltaisuuksien löytäminen jotka voivat yhdistää 
ihmisiä. (Keinänen 2017, 14.) Monikulttuurisessa työyhteisössä toimimisessa opettajan ja op-
pilaan välistä kohtaamista auttaa kulttuurisensitiivinen työote. Kulttuurisensitiivisyys pitää 
sisällään halua, kykyä ja herkkyyttä ymmärtää eri taustoista tulevia henkilöitä. Kulttuurisensi-
tiivisyyden lähtökohtia ovat erilaisuuden kunnioittaminen, oman kulttuuritaustan vaikutuksen 
ja merkityksen pohtiminen suhteessa itseensä ja omiin asenteisiinsa, avoimuus ja kärsivälli-
syys sekä kiinnostus eri kulttuuritaustoja kohtaan. (THL 2018c.) Pakolaistaustaisten oppilaan 
kanssa tehtävä työ vaatii opettajalta pitkäjänteisyyttä, hienotunteisuutta ja herkkiä tuntosar-
via, sillä pakolaisuuteen liittyvät kokemukset näkyvät usein tunne-elämän suurena haurautena 
ja haavoittuvuutena (Strömberg-Jakka & Karttunen 2012, 20). 
Opettajalla tulisi olla työskentelyssä interkulttuurinen kompetenssi eli taito ja rohkeus toimia 
vuorovaikutuksessa eri kulttuurien välillä. Interkulttuurinen kompetenssi edellyttää avoimuut-
ta ja mielenkiintoa uutta kohtaan sekä myös oman kulttuurin tuntemista ja eroavuuksien tie-
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dostamista. (Pollari & Koppinen 2011, 151.) Interkulttuurisessa vuorovaikutuksessa kannuste-
taan dialogiin ja tavoitteena on pyrkiä ymmärtämään toisia erilaisuudesta huolimatta. Kult-
tuurinen tietoisuus auttaa ymmärtämään oppilaiden erilaisia maailmankäsityksiä ja päivittäi-
siä tapoja. (Keinänen 2017, 15.) Interkulttuurisella opettajalla on halua ja rohkeutta toimia 
yhteistyössä muualta tulleiden oppilaiden kanssa. Opettajan pätevyys tulee esille erityisesti 
siinä, miten hän kykenee toimimaan muuttuvissa tilanteissa ja eritaustoista tulevien oppilai-
den kanssa. Opettajan on kyettävä tekemään myös sellaisia valintoja ja ratkaisuja jotka eivät 
ole sidoksissa hänen omiin ennakkoluuloihinsa. Interkulttuurisesti pätevän opettajan tavoit-
teena on pyrkiä tukemaan pakolaistaustaisten oppilaidensa kasvua. (Pollari & Koppinen 2011, 
73.) 
Pakolaistaustaista lasta kohdatessa tulee muistaa, että jokainen lapsi on oma yksilö, jolla on 
omat henkilökohtaiset tarpeensa. Lapsi tulisi nähdä ensisijaisesti yksilönä stereotypioiden 
sijaan. (THL 2018c.) Opettajalla tulisi olla ennakkoluuloton asenne ja hänen tulisi omata kult-
tuurisia eroja kunnioittava arvomaailma. Yksi ehdottoman tärkeä taito on myös kyky reflek-
toida omaa työtään sekä kyseenalaistaa oman kulttuurin normeja ja itsestäänselvyyksiä. Tämä 
mahdollistaa eri kulttuurista tulevan lapsen tapojen, valintojen, tuen tarpeiden ja ongelmien 
arvioimisen eettisesti. (Strömberg-Jakka & Karttunen 2012, 31.) Opettajan välittävä asenne 
oppilasta kohtaan auttaa häntä huomioimaan pakolaistaustaisen oppilaan tarpeet (Liukkonen 
2010, 53). 
Opettajan ja oppilaan yhteistyötä edistää luottamuksellinen, avoin ja suvaitsevainen yhteis-
työ. Perusedellytys oppilaan ja opettajan välisen luottamuksen syntymiselle on turvallisuuden 
tunne. (Pollari & Koppinen 2011, 22.) Arjessa rakentuva luottamuksellinen vuorovaikutus ja 
hyväksyvä asenne lapsen kieli- ja kulttuuritaustaa kohtaan ovat opettajalle myös keskeisiä 
tekijöitä (Helsingin Diakonissalaitos 2014). Opettajalla tulisi olla empaattinen suhde oppilai-
siin, jotta eri kulttuuritaustoista tulevat oppilaat oppisivat tehokkaasti. Jokaisen oppilaan 
omanlaista tapaa elää tulisi arvostaa ja kunnioittaa. (Pollari & Koppinen 2011, 73.)  
 
6.2 Kulttuurilliset erityispiirteet ja niiden huomioiminen  
Opettajalta vaaditaan työssä tiedollista, asenteellista ja taidollista pätevyyttä, jonka keski-
pisteenä on opettajan oma kyky tuntea omat kulttuuriset lähtökohdat ja arvonsa (Castaneda 
ym. 2018, 101). Monikulttuurisessa opetustyössä on olennaista ymmärtää kulttuurien väliset 
erot ja niiden merkitys. Ominaista on tiedostaa, kuinka kokonaisvaltaisesti kulttuuri vaikuttaa 
meihin ja tapaamme hahmottaa ja ymmärtää maailmaa. Toimintaa on mahdotonta ymmärtää 
ottamatta huomioon arvoja, ajattelutapoja, käyttäytymismalleja ja ylipäätään inhimillistä 
toimintaa. Opettajan on opetus- ja ohjausmenetelmissä otettava huomioon ja ymmärrettävä 
oppilaiden kulttuurillinen ja yhteiskunnallinen viitekehys. (Korhonen & Puukari 2013, 18.) 
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Opettajan olisikin aina hyödyllistä selvittää oppilaan koulunkäyntihistoria ja kulttuuritausta, 
sillä näiden tunnistaminen auttaa opettajaa ymmärtämään oppilaan kohtaamia haasteita 
suomalaisessa koulussa (Liukkonen 2010, 53). 
Opettajan olisi ensisijaisesti ymmärrettävä yhteisöllisten ja yksilökeskeisten kulttuurien väli-
siä eroja. Yhteisökeskeisissä kulttuureissa on länsimaita tavanomaisempaa keskustella omista 
ongelmista tuttujen ihmisten kanssa, kun taas länsimaissa hakeudutaan helpommin ammatti-
auttajalle. Kulttuurien välillä on myös eroja siinä, miten he mieltävät itsensä yksilöinä ja 
suhteensa toisiin yhteisönsä jäseniin. (Korhonen & Puukari 2013, 13.) Yhteisöllisistä kulttuu-
reista tulevat lapset kasvavat usein esimerkiksi hyvin riippuvaisiksi vanhemmistaan. Yhteisölli-
sessä kulttuurissa kasvaneen lapsen kohdalla yhteisönäkökulma on tärkeä ottaa huomioon 
esimerkiksi osallistamalla vanhempia lasta koskevissa asioissa. Lapsen perheen kanssa on tär-
keää keskustella ja selvittää miten ja mihin perheessä on kasvatettu lapsia. Tärkeää on myös 
keskustella siitä, millaisiin kodin arkisiin toimintoihin lapset ovat päivittäin osallistuneet eli 
siis mitä perheissä tehdään lasten kanssa ja mitä heiltä odotetaan. (Pollari & Koppinen 2011, 
40.) 
Kulttuurien välillä saattaa ilmetä myös eroavaisuuksia kasvatuskäsityksissä. Suomessa vallitsee 
lapsikeskeinen kasvatuskäsitys, jossa lapsi nähdään itsenäistyvänä yksilönä ja aktiivisena tie-
donhankkijana. Monista muista kulttuureista tulleiden vanhempien tai muiden huoltajien kas-
vatuskäsitys saattaa puolestaan olla aikuisjohtoista, jossa lapsi kasvaa auktoriteetin ohjaama-
na ja suojelemana muiden kuin lapsen itsensä asettamien tavoitteiden mukaan. Yhteisökes-
keisestä ajatusmaailmasta tulevien perheiden vanhempien saattaa esimerkiksi olla vaikeaa 
hahmottaa miksi lapsen omille toiveille ainevalinnoissa tai kouluratkaisuissa annetaan niin 
suuri painoarvo suomalaisessa koulutuksessa. He saattavat kokea lapsen mielipiteiden seu-
raamisen pahimmillaan lapselle haitallisena, koska se saattaa johtaa epätarkoituksenmukai-
siin ratkaisuihin tulevaisuuden menestyksen kannalta. (Alitolppa-Niitamo, Fågel & Säävälä 
2013, 121-122.) 
Erilaisissa kasvatuskäsityksissä nousevat toisinaan myös ilmi perheissä oleva kuritusväkivalta. 
Nykypäivän lapsilähtöisessä ajattelutavassa välivallankäyttö ei ole oikeutettua tai sallittua 
missään tilanteessa, kun puolestaan aikuisjohtoisessa ajattelutavassa väkivallankäyttöä pide-
tään oikeutettuna kasvatuksellisten päämäärien johtamisen kannalta. Kurittaminen voidaan-
kin nähdä yhdeksi vaikeimmaksi kysymykseksi kodin ja koulun välisessä yhteistyössä. Koulujen 
henkilökunta tarvitsee erityistä taitoa kuritusväkivaltaepäiltyjen selvittämisessä. Kouluissa 
tulisikin avata huoltajille enemmän koulun toimintalogiikkaa ja arvoja, jotta he kykenisivät 
ymmärtämään toimintatapojen taustalla olevan mielekkyyden. (Alitolppa-Niitamo, Fågel & 
Säävälä 2013, 122.) 
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Haasteena saattaa lisäksi olla lapsen ongelmien syiden selvittäminen, sillä toisinaan voi olla 
vaikeaa erottaa toisistaan kielellisiin taitoihin tai kotoutumisprosessiin liittyviä kouluvaikeuk-
sia psyykkisistä, sosiaalisista tai neurologisista ongelmista. Oppilaan muut ongelmat kuten 
oppimisvaikeudet, muistiongelmat tai lievä kehitysvamma eivät välttämättä tule diagnosoi-
duksi vaan ne peittyvät kielitaidon puutteen alle. (Strömberg-Jakka & Karttunen 2012, 20.) 
Tilanteiden selvittelyä ja jatkotoimenpiteiden suunnittelua hankaloittaa erityisesti se, että 
toisissa kulttuureissa mielenterveysongelmat saatetaan käsitteellistää eri tavalla kuin suoma-
laisessa ajattelutavassa (Alitolppa-Niitamo, Fågel & Säävälä 2013, 122). Mielenterveysongel-
mat saatetaan monissa kulttuureissa kokea esimerkiksi hyvin häpeällisiksi, joihin liittyy myös 
pelkoa ja tietämättömyyttä (Kidutettujen kuntoutuskeskus). Pakolaistaustaisilla on valtaväes-
töön verrattuna suurempi tarve suojella ja vaieta omaa yksityisyyttä ja perhe-elämää sekä 
etnistä ryhmää koskevista asioista. Tämän yksityisyyden kätkemisen seurauksena on vaikeaa 
saada tietoa mikä edistäisi lapsen hyvinvointia ja hänen ongelmiensa ratkaisua. (Alitolppa-
Niitamo, Fågel & Säävälä 2013, 126.) Haasteena myös on, että mielenterveysongelmia ei tun-
nisteta ja hoitoa ei osata hakea. Perheenjäsenet eivät välttämättä tunnista läheisen oireilua 
tai ongelmiin saatetaan liittää häpeää, jolloin avun hakeminen uupuu. (THL 2018c.)  
Opettajan on tärkeää näiden tekijöiden lisäksi huomioida oppilaiden uskonto ja sen merkitys 
heidän elämässään. Suomen laissa on määritellyn uskonnonvapauslain (453/2003) mukaan 
jokaisella on oikeus päättää uskonnollisesta asemastaan. Lapsen uskonnollisesta asemasta 
päättävät hänen huoltajansa yhdessä. (Uskonnonvapauslaki 453/2003.) Pakolaistaustaisten 
uskonnolliset perinteet sekä uskonnon harjoittamisen tavat eroavat kristinuskosta ja uskonto 
on pakolaistaustaisille usein merkittävämmässä roolissa mihin Suomessa on ehkä totuttu. Us-
konto on monille elämäntapa ja se vaikuttaa suhteeseen koko ympäröivään maailmaan. 
(Strömberg-Jakka & Karttunen 2012, 18.) Se saattaa olla jopa niin merkittävä osa lapsen ja 
perheen arkea, että sitä on mahdotonta erottaa kulttuurisista piirteistä (Castaneda ym. 2018, 
31). Pakolaistaustaisten oppilaiden uskontoihin liittyviin rajoitteisiin ja tapoihin on hyvä tu-
tustua, sillä ne saattavat vaikuttaa oppilaan arkeen eri tavoin. Uskonto saattaa rajoittaa oppi-
lasta esimerkiksi osallistumasta erilaisiin tapahtumiin, kuten joulujuhliin tai muihin juhlapäi-
viin. On kuitenkin muistettava, että uskonnon merkitys sekä sen näkyminen lapsen ja hänen 
perheensä elämässä ovat hyvin yksilöllisiä.  
 
6.3 Mielenterveysongelmien ennaltaehkäiseminen luokkayhteisössä 
Kaikkien oppilaiden kanssa työskentelevien opettajien vastuulla on mielenterveyden edistä-
minen ja näin ollen myös mielenterveyden häiriöiden ennaltaehkäiseminen (Aalto yms. 2009, 
24). Mielenterveyttä edistävällä työotteella opettajat tukevat ja edistävät oppilaan mielen-
terveyttä sekä siihen liittyviä voimavaroja. (Castaneda ym. 2018, 19.) Mielenterveyden edis-
täminen ja tuki auttavat pakolaistaustaisia oppilaita asettumaan uuteen yhteiskuntaan sekä 
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jatkamaan elämää eteenpäin suurista elämänmuutoksista huolimatta (Mielenterveysseura 
i.a.d). Tämä on merkittävä keino tukea oppilaiden osallisuutta, hyvinvointia ja terveyttä. 
Mielenterveysongelmien jäädessä hoitamatta ne hankaloittavat oppilaiden arkea ja kotoutu-
mista. (THL 2017b.)   
Opettajan on ehdottoman tärkeää edistää myönteisiä suhteita oppilaiden kesken sekä oppilai-
den ja henkilökunnan välillä. Erityisen tärkeää on harjoitella oppilaiden ihmissuhdetaitoja, 
sillä hyvät ja terveet vuorovaikutussuhteet ovat hyvän mielenterveyden tärkeimpiä tekijöitä. 
Vahva sosiaalinen verkosto on oppilaan tukena ja auttaa häntä selviytymään paremmin elä-
män vaikeissa tilanteissa. (Tamminen, Solin, Lassander & Stengard 2013, 26.) Tunnetaitojen 
opettamisella on suotuisa vaikutus oppilaiden sosiaalisiin suhteisiin ja ne ovat perustana koko 
opiskeluyhteisön hyvinvointiin. Näitä tekijöitä tukemalla voidaan edistää luokan hyvää ilma-
piiriä, itsetunnon kehittymistä ja riitojen ratkaisua, jolla on puolestaan ennaltaehkäisevä 
vaikutus mielenterveysongelmien kehittymiseen. (Perälä ym. 2015, 81.) Tunnetaitoharjoitte-
lun lisääminen kouluissa vähentää oppilaiden negatiivista käyttäytymistä, luo myönteisemmän 
ilmapiirin ja parantaa vuorovaikutusta oppilaiden ja opettajien välillä jolloin myös opettajat 
kokevat työnsä mielekkäämmäksi ja tehokkaammaksi (Kirvesoja 2013, 17). 
Opettajan tulisi ennaltaehkäisyssä vahvistaa niitä tekijöitä jotka suojaavat oppilaita mielen-
terveyshäiriöiden synnyltä, mutta samalla myös pyrkiä tunnistamaan ja vähentämään sairas-
tumisriskiä kasvattavia seikkoja. Ennaltaehkäisyn keinoin pyritään ehkäisemään sairauden 
syntyminen, uusiutuminen ja sairaudesta aiheutuvien haittojen minimointi. (Marttunen, Huur-
re, Strandholm, Viialainen 2013, 14.) Mielenterveyden edistämisessä opettajan tulisi keskittyä 
oppilaan voimavaroihin ja vahvuuksiin jotka ovat mielenterveyden taustalla (Tamminen, So-
lin, Lassander & Stengard 2013, 13). Näitä tekijöitä ovat esimerkiksi optimismi, koherenssin 
tunne, hyvät vuorovaikutussuhteet ja vastavuoroiset ihmissuhteet. Erilaiset identiteetit, kie-
let, uskonnot ja katsomukset voidaan nähdä myös voimavaraksi ja ne toimivat vuorovaikutuk-
sessa keskenään. Mielenterveyden edistämisessä tulisi siis tunnistaa ja tukea oppilaiden taus-
ta- ja kulttuuritekijöitä. (Castaneda ym. 2018, 96.) Suojaavilla tekijöillä on mielenterveyttä, 
toimintakykyä ja elämänhallintaa vahvistava vaikutus (Mielenterveysseura i.a.c). 
Opettajan tulisi kiinnittää huomiota myös turvallisen opiskeluympäristön luomiseen ja se kat-
taa niin fyysisen, psyykkisen kuin sosiaalisenkin turvallisuuden ulottuvuudet. Turvallinen ym-
päristö ja yhteisö tunnistavat sekä hyväksyvät moninaisuuden, tukevat identiteetin kehittymi-
sessä, edistävät yhdenvertaisuutta ja keskinäistä ymmärrystä, luovat tunteen turvallisuudes-
ta, auttavat rakentamaan vastuullisuutta sekä käsitystä hyvästä tulevaisuudesta. PALOMA-
haastatteluissa opettajan keinoiksi turvallisen kouluilmapiirin luomiseksi mainittiin kiusaamat-
tomuus, että on aikaa vapaalle keskustelulle luottamuksellisessa ilmapiirissä, huumori, perhe- 
ja verkostoyhteistyö, hyviin tapoihin kasvattaminen ja psykoedukatiivinen toimintamalli, jossa 
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tyypillistä on varhaisten tuntomerkkien tunnistaminen ja opettelu. (Castaneda ym. 2018, 
101.)  
Positiivinen psykososiaalinen ympäristö vähentää koulussa kiusaamista, häirintää ja poissaolo-
ja. Se poistaa myös ennakkoluuloja, pelkoja, ahdistusta, masennusta ja motivaation puutetta. 
Välitön ja varhainen puuttuminen koulukiusaamiseen ja syrjintään ovat mielenterveyden edis-
tämisessä välttämättömiä toimenpiteitä. Opettajan tulisi siis pyrkiä luomaan luokkayhteisöön 
ilmapiiri jossa oppilaat voivat ilmaista itseään ilman leimatuksi tulemisen pelkoa. Turvallinen, 
ennakoitu ja kannustava oppimisympäristö voidaan nähdä olennaiseksi osaksi mielenterveyttä 
edistävää toimintaa ja positiivista ilmapiiriä. Positiivisella luokkailmapiirillä on hyvinvointia ja 
yhteenkuuluvuutta lisäävä vaikutus. Se vahvistaa kykyä selviytyä haasteista ja stressiä aiheut-
tavista tilanteista. Oppilaiden itseluottamusta ja varmuutta lisäävät myönteinen kokemus 
koulusta ja oppimisesta. (Tamminen, Solin, Lassander & Stengard 2013, 13-15.) 
 
6.3.1 Rentoutus- ja hengitysharjoitukset 
Tieteellisten tutkimusten mukaan rentoutumis- ja mielikuvatyöskentely edistää terveyttä ja 
suorituskykyä monella tavalla. Niiden on todettu vaikuttavan erilaisiin kiputiloihin ja fyysisiin 
Kuva 2: Mielenterveysseura - mielenterveyden käsi 
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oireisiin lieventävästi, kasvattavan stressinsietokykyä, vähentävän ahdistuneisuutta ja ärtyi-
syyttä sekä parantavan vuorovaikutustaitoja. (Lämsä 2009, 164.) Rentoutumisella on stressi-
hormoneita (kortisoli, adrenaliini) vähentävä vaikutus ja puolestaan mielihyvähormoneja (ok-
sitosiini, endorfiini) lisäävä vaikutus (Karjalainen 2013, 19). 
Rentoutumisessa on kyse rauhoittumisesta, hiljentymisestä ja pysähtymisestä joka mahdollis-
taa levollisuuden ja henkisen tasapainon löytymisen. Rentoutuminen aktivoi alitajuntaa eli 
mielen tiedostamatonta osaa. Rentoutuneessa tilassa ollessa vuoropuhelu tietoisen ja tiedos-
tamattoman mielen välillä kasvaa ja henkilön käyttöön tulee uusia oivalluksia, luovuutta ja 
voimavaroja. (Lämsä 2009, 164.) Rentoutumisen poistaa tutkitusti häiritseviä ja kuluttavia 
jännitystiloja, hidastaa hengitystiheyttä ja sydämen sykettä, parantaa vastustuskykyä sekä 
nopeuttaa palautumista (Nurmi, Sillanpää & Hannukkala 2015, 94).  
Itsetuntemuksen vahvistajana tehokas työväline on mielikuvarentoutuminen. Keho ja mieli 
lepäävät rentoutuneessa tilassa jolloin myös aivojen vireystila ja toiminta lähenevät nukah-
tamistilassa olevaa toimintaa. Rentoutuminen voidaan nähdä tajunnantilaksi valveillaolon ja 
unen välimaastossa. Lapsen ollessa syvässä rentouden tilassa hänelle muodostuu kokemus 
olotilasta jossa yhdistyvät tunne ja tieto, mielikuva ja todellisuus. (Lämsä 2009, 164.) Tutki-
musten mukaan säännöllisillä rauhoittumisen ja läsnäolon harjoituksilla on aivoja muokkaava 
vaikutus. Samalla ne vahvistavat myönteistä ajattelua ja tunteiden hallintaa. Säännölliset 
harjoittelut auttavat lasta oppimaan reflektoimaan itse tilanteita ja rauhoittamaan itsensä 
sekä käsittelemään stressaavia tilanteita paremmin. Harjoittelun on myös nähty lisäävän tyy-
tyväisyyttä itseen ja myötätuntoa muita kohtaan. Lapsen oppiessa suhtautumaan myötätun-
toisesti ja lämpimästi omiin tunteisiinsa ja ajatuksiinsa, kasvaa hänen empaattisuus itseensä 
kohtaan. Muita kohtaan kohdistuva myötätunto lähtee liikkeelle itsensä hyväksymisestä ja 
tavasta puhua itselle. (Nurmi, Sillanpää & Hannukkala 2015, 94.) 
Rentoutusharjoitukset ovat hyödyksi jokaisen kohdalla ja etenkin monissa idän ja lännen us-
konnoissa sekä kulttuureissa mietiskely ja hiljentyminen ovat olennainen osa, sillä niiden tar-
koituksena on johdattaa henkilö sisäisen tyyneyden ja uudenlaisen kohtaamisen tilaan. Ren-
toutusharjoitusten voidaan nähdä siis soveltuvan hyvin käytettäväksi pakolaistaustaisten oppi-
laiden kanssa. (Lämsä 2009, 165.) Lapset tarvitsevat kokemuksia kehon ja mielen lepäämisen 
tunteesta johon erilaiset harjoitteet ovat loistava ratkaisu. Harjoitukset voivat suuntautua 
oman kehon tuntemusten kuuntelemiseen, ympäristön tarkkaavaan havainnointiin tai omaan 
hengitykseen ja ajatusten ohjaamiseen. (Nurmi, Sillanpää & Hannukkala 2015, 95.) 
Luonnollinen ja kätevä tapa keskittää huomiota ja rauhoittaa hermostoa on oman hengityksen 
seuraaminen. Sitä voi toteuttaa milloin vain ja se toimii pakotienä stressaavista ja kuormitta-
vista tilanteista. Hengityksellä on mieltä ja kehoa yhdistävä vaikutus. Syvähengitys vähentää 
tutkimusten mukaan 40 % stressin tuntemuksia välittömästi. (Karjalainen 2013, 20.) Säännölli-
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sen harjoittelun avulla lapsi oppii käsittelemään tilanteita ja rauhoittamaan itseään ja näin 
myös tuntemaan, tunnistamaan sekä hallitsemaan omia tunteitaan paremmin (Nurmi, Sillan-
pää & Hannukkala 2015, 95). 
 
6.3.1 Tunnetaitoharjoitukset 
Tunteet ovat koulussa läsnä jokapäiväisessä arjessa ja oppilaiden tunnetaitoihin tulisi kiinnit-
tää entistä enemmän huomiota kouluissa tiedollisten aineiden opettamisen lisäksi (Kirvesoja 
2013, 16). Opetussuunnitelmassa (2014) korostetaankin mielenterveys- ja tunnetaitojen ope-
tusta ala- ja yläkouluissa. Tunnetaitojen tunnistaminen, ilmaisu ja säätely liittyvät osaksi 
oppilaan perehtymistä mielenterveystaitoihin joita harjoitellaan kasvun ja kehityksen tueksi. 
(Opetushallitus 2014, 241.) Tunteiden kohtaaminen ja niiden hyväksyminen ovat keskeinen 
osa oppilaiden mielen hyvinvointia. Taito havaita ja tiedostaa omia tunteita ovat oppilaan 
tunnetaitojen ja itsetuntemuksen perusta. (Mielenterveysseura i.a.f.) Tunnetaitojen opetta-
minen koulussa on tutkitusti parantanut oppilaiden sosiaalisia taitoja ja sosiaalisia suhteita 
sekä vähentänyt sosiaalista ahdistuneisuutta. Tunnetaitojen harjoitteleminen vaikuttaa lap-
sen itsetuntoon, stressin sietokykyyn sekä niillä on ahdistusta ja masennusta alentava vaiku-
tus. (Kirvesoja 2013, 17.)  
Tunnetaidoilla on yhteys myös lapsen kehitykseen monin tavoin ja ne vaikuttavat esimerkiksi 
taitoon auttaa muita, sosiaaliseen kyvykkyyteen ja koulusuoriutumiseen sillä tunnekasvatus 
vaikuttaa oppilaiden keskittymiskykyyn ja vastuunottoon. Tunteilla on vaikutusta moniin kog-
nitiivisiin prosesseihin kuten oppimiseen ja muistamiseen sekä havaitsemis- ja ajattelutoimin-
toihin. (Kirvesoja 2013, 16.) Tunnetaitojen harjoitteleminen lisää lapsen tietoisuutta omista 
tunteistaan joka puolestaan ennustaa hyviä sosiaalisia taitoja, sosiaalista pätevyyttä ja luok-
kakavereiden hyväksyntää (Opetushallitus 2013). Tunteiden ymmärtäminen auttaa lasta myös 
oman identiteetin ja maailmankuvan rakentumisessa (Opetushallitus 2014, 132). 
Tunnetaidot mahdollistavat toisten tunteiden hahmottamisen ja vuorovaikutuksen toisten 
oppilaiden kanssa (Mielenterveysseura i.a.e). Tunnetaitojen harjoitteleminen vaikuttaa olen-
naisesti myös oppilaiden välisiin suhteisiin koulussa, sillä niiden avulla oppilaat kykenevät 
ymmärtämään paremmin suhteitaan ja ratkaisemaan erimielisyyksiä jolla on yhteys myös kou-
lukiusaamisen vähenemiseen (Mielenterveysseura i.a). Mikäli lapsella on suuria puutteita tun-
teidenkäsittelytaidoissa, ei hän pysty hyötymään toisten oppilaiden seurasta tehokkaasti ja 
ryhmätilanteet saattavat epäonnistua. Oppilas jolla on puutteita tunnetaidoissa, turhautuu 
helpommin ja näin ollen myös käyttäytyy helpommin aggressiivisesti. (Kirvesoja 2013, 17.) 
Kun lapsi kykenee tunteita kuvaamalla ja niitä ilmaisemalla tulevan ymmärretyksi, ei hänellä 
ole tarvetta lyötä, huutaa tai tehdä muuta vastaavaa (Opetushallitus 2013). 
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6.4 Mielenterveysongelmiin viittaavan psyykkisen oireilun tunnistaminen 
Mielenterveysongelmilla on laaja-alainen vaikutus koulusuoriutumiseen, vuorovaikutussuhtei-
siin ja tulevaan elämään. Opettajan työssä ongelmien havaitseminen on osa mielenterveyden 
edistämistä ongelmien ratkaisemisen ohella. Oireilu saattaa ilmetä esimerkiksi luokassa ta-
pahtuvassa opetuksessa, välitunneilla tai ruokalassa. Häiriöstä tiedetään olevan kyse silloin 
kun oireet rajoittavat oppilaan toiminta- ja työkykyä, osallistumis- ja selviytymismahdolli-
suuksia tai aiheuttavat kärsimystä ja psyykkistä vajaakuntoisuutta. Tärkeä tunnistamisen ja 
arvioinnin keino on opettajan aktiivinen havainnointi. (Castaneda ym. 2018, 98.) 
Psyykkinen pahaolo vaikuttaa lapsen elämään monin tavoin. Kun lapsi oireilee psyykkisesti, 
hänen hyvinvointinsa horjuu ja arkiset rutiinit sekä opiskelu vaikeutuvat. Hänen oppimisessa 
ja keskittymisessä voi ilmetä erinäisiä ongelmia ja lapsi saattaa vaikuttaa jaksamattomalta. 
Psyykkinen oireilu voi ilmetä esimerkiksi masennuksena, harha-ajatuksina, jännittämisenä 
sosiaalisissa tilanteissa, pelkona tai liiallisena touhukkuutena. Psyykkisellä sairaudella on vai-
kutusta joka päiväseen elämään ja se rajoittaa erinäisiä arjen asioita. Siihen liittyy esimerkik-
si opiskelua hankaloittavaa keskittymiskyvyttömyyttä, poissaoloja koulusta ja vaikeutta ihmis-
ten parissa liikkumisessa. (Lämsä 2009, 115.) 
Ensimmäinen konkreettinen ja huolestuttava merkki lapsen mielenterveyshäiriöön viittaavasta 
oireilusta on usein luvattomat ja pitkittyneet poissaolot koulusta. Koulu saattaa olla lapselle 
yhteisönä niin haastava, ettei lapsi halua sinne mennä, jos hänellä on elämässään kovin vai-
keaa. Toinen selkeä tuntomerkki on erilaisista unihäiriöistä johtuva väsymys. Väsymys aiheut-
taa lapselle usein haasteita suoriutua koulutyöskentelystä. Opettajilla on yleensä mahdolli-
suus havaita ensimmäisenä, jos lapsella ilmenee poissaoloja koulusta tai hän on jatkuvasti 
väsynyt. Opettajan on kiinnitettävä myös huomiota, mikäli oppilas alisuoriutuu koulutehtävis-
sä tai ei opi ikätasoonsa nähden samalla tasolla. (Hilppa 2009, 16.) Koulussa erityisesti näky-
villä olevia tuntomerkkejä ovat myös lapsella ilmenevät selkeät keskittymisvaikeudet ja jat-
kuva levottomuus oppitunneilla, äkillinen opintomenestyksen heikkeneminen ja vetäytyminen 
luokkayhteisöstä ja vuorovaikutussuhteista.  Havainto lapsen oireilusta usein herää jo varhain 
muuttuneen käytöksen tai vuorovaikutuksen perusteella. (Tamminen, Solin, Lassander & 
Stengard 2013, 12.) 
Psyykkisen oireilun tuntomerkkejä ovat voimakkaat ja yhtäkkiset muutokset lapsen käyttäy-
tymisessä, häiriökäyttäytyminen (etenkin pojilla), sensitiivisyys, herkkyys kritiikille, itkuherk-
kyys, voimakkaat mielialan vaihtelut, ongelmat suhteissa ikätovereihin, hygienian heikkene-
minen ja somaattinen oireilu (THL 2018a). Huolestuttavia hälytysmerkkejä ovat myös lapsen 
suhde itseen eli jos lapsi vahingoittaa tahallisesti itseään, on piittaamaton tai hänellä on hy-
vin vääristynyt käsitys itsestään. Lisäksi huolestuttavaa on, mikäli lapsen ja vanhempien suh-
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de on hyvin riitaisa, heillä on fyysisiä yhteenottoja tai perheenjäsenten välisessä vuorovaiku-
tuksessa on suuria puutteita. Opettajan on helppo havaita tavallisesti sosiaalinen lapsi joka 
alkaa eristäytyä ystävien seurasta tai muista aktiviteeteista. (Tamminen, Solin, Lassander & 
Stengard 2013, 13.) 
Oireilu saattaa näiden lisäksi ilmetä haasteena tulla toimeen ikätovereiden kanssa joka voi 
näkyä esimerkiksi koulukiusaamisena tai koulukiusattuna olemisena (Lämsä 2009, 55). Lapsel-
la saattaa olla vääristynyt suhde ikätovereihin eli mikäli lapsi vetäytyy kaverisuhteista, hänel-
lä ei ole kavereita, ikätovereihin ei ole kiinnostusta tai hänellä ilmenee hyvin varhaisia seu-
rustelu- tai seksisuhteita, on syytä huolestua (Haasjoki & Ollikainen 2010, 30). Huolestuttava 
merkki on, mikäli lapsella ilmenee toistuvia riitatilanteita toisten ikätovereiden kanssa. Tämä 
saattaa pohjautua siitä, että lapsi kokee aiempien kokemustensa perusteella turvalliset tilan-
teet herkästi uhkaavina. Tilanteessa hylätyksi ja kaltoinkohdelluksi tulemisen pelko saattaa 
aktivoitua herkästi. Lapsella ollessa traumatisoivia kokemuksia hänen voimavaransa kuluvat 
omiin psyykkisiin prosesseihin ja tällä saattaa olla heikentävä vaikutus ystävyyssuhteiden sekä 
muiden sosiaalistensuhteiden ylläpitämiseen. (Kidutettujen kuntoutuskeskus.) 
 
6.5 Varhainen puuttuminen ja hoitoon ohjaaminen 
Jokaisessa koulussa on oppilaita jotka kokevat erittäin kuormittavia kriisejä. Asianmukaisen 
tuen puute saattaa muodostaa ongelmista niin suuria, että lapsen koko elämän tasapaino hor-
juu. (Haasjoki & Ollikainen 2010, 13.) Lapsen elämässä taakkana kulkee pitkittynyt suru ja 
tapahtumiin liittyvät asiat pitävät lapsen mielen menneisyydessä. Koetut menetykset lapsuu-
dessa voivat näin olla alku nuoren psyykkisille vaikeuksille ja niihin liittyvälle pahalle ololle, 
joten varhainen puuttuminen havaittuihin ongelmiin on tärkeää. Lapselle tulee tarjota aktiivi-
sesti tukea sillä kasvuiässä olevan saattaa olla haastavaa jakaa suruaan oma-aloitteisesti ke-
nenkään kanssa. (Lämsä 2009, 112.) Kriisin keskellä lapsella ei välttämättä ole kykyä tai voi-
mavaroja hakea apua jonka vuoksi on tärkeää, että aikuiset osaavat arvioida lapsen tilannetta 
ja tukea avun saannissa. Hoitamattomana mielenterveyden ongelmat voivat pahimmillaan 
johtaa opintojen keskeytymiseen sekä koulutuksesta ja työelämästä syrjäytymiseen. (THL 
2018a.) 
Lapsen mielenterveyshäiriöihin viittaava oireilu voi olla merkki lapsen kohonneesta riskistä 
sairastua psyykkisesti, joten varhainen tunnistaminen on tärkeää (Haravuori, Muinonen, Kans-
te & Marttunen 2016, 41). Varhainen tunnistaminen mahdollistaa mielenterveyshäiriöiden 
toteamisen jo varhaisessa vaiheessa jolloin lapsi pystytään järjestämään tarkoituksenmukai-
siin tutkimuksiin ja tarvittavan hoidon piiriin. Näin ollen pystytään mahdollisesti estämään 
lapsen sairauden etenemistä ja korjata osittain jo syntyneitä vaurioita. (Hilppa 2009, 8.) Lap-
sen psyykkisen oireilun voi tunnistaa erinäisistä tekijöistä joihin on osattava kiinnittää oikea-
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aikaisesti huomiota. Kun lapsen mielenterveyteen liittyviä oireita arvioidaan, tulee tilannetta 
tarkkailla laajalti. Tärkeää on kuunnella etenkin sellaisten henkilöiden mielipiteitä jotka tun-
tevat lapsen sekä hänen perheensä hyvin. (Soisalo R. 2012, 104.) Lapsen yksilöllisen tukemi-
sen lisäksi myös hänen koko perheensä tarvitsee tukea, vaikka perheessä ei tukea osattaisi-
kaan hakea (Lämsä 2009, 112). 
Opettajan havaitessa lapsella oireiluun viittaavia tuntomerkkejä tulisi hänen aina kysyä lap-
selta rohkeasti ja avoimesti suoraan. Pienetkin lapset kykenevät kuvaamaan omia ajatuksiaan 
ja tunteitaan. Havaitessa esimerkiksi masennuksen piirteitä ei kysyminen aiheuta oireita, 
vaan voi sen sijaan lievittää niitä. Tämä lisää myös lapsen kokemusta myötäelävästi ymmärre-
tyksi tulemisesta pahassa olossaan. Haastavista ja aroista asioista voi myös lapselta kysyä 
suoraan kuten esimerkiksi itsemurha-ajatuksista. Parhaat edellytykset toipumiselle tuo lapsen 
pahan olon ja toivottomuuden myötäelävä jakaminen. Asiallinen tieto mielenterveysongel-
masta, sen yleisyydestä, hoidosta ja siitä toipumisesta auttaa lasta pahassa olossaan. (Duode-
cim 2018.)  
Ongelmien ilmetessä opettajan tulisi ensisijaisesti olla yhteydessä vanhempiin ja haastavista 
tilanteista tulisi kyetä keskustelemaan vanhempien kanssa yhteistyössä. Oppilaan edun mu-
kaista on, että vanhemmat ja opettajat tuovat huolenaiheensa esille mahdollisimman varhai-
sessa vaiheessa. (Lämsä 2009, 56-57.) Kun lapsella ilmenee ongelmia kasvuun ja kehitykseen 
liittyen olisi tärkeää saada tukea ja päästä hoitamaan niitä varhaisessa vaiheessa. Varhainen 
puuttuminen ongelmiin viestittää lapselle, että hänen koulunkäynnistään ollaan kiinnostunei-
ta ja hänellä on mahdollisuus saada aikuisilta apua ongelmiinsa. Varhaisen tuen antamisen 
mahdollistaa kodin ja koulun välillä oleva toimiva vuorovaikutus. (Alitolppa-Niitamo, Fågel & 
Säävälä 2013, 119.) 
Opettajan havaitessa mielenterveysongelmiin liittyvää oireilua tulee hänen myös tunnistaa 
jatkotoimenpiteet. Kaikilla työntekijöillä tulisi olla tiedossa paikalliset hoitopolut ja hoitoon 
ohjaamisen prosessit. Opettajalla on mahdollisuus edistää oppilaiden mielenterveyttä ja mie-
len hyvinvointia huomioiden kuitenkin samalla vakavampien mielenterveysongelmien hoitami-
sen kuulumisen lääketieteen ja hoitoalan ammattilaisille. (Hentilä 2011, 15.) Käytöksen muu-
toksen huomattua opettaja voi konsultoida asiasta koulussa työskentelevää terveydenhuollon 
ammattilaista ja he voivat yhdessä etsiä ratkaisuja siihen, miten asian kanssa edetään (Tam-
minen, Solin, Lassander & Stengard 2013, 13). Opettajan on tärkeää konsultoida havaitsemas-
tansa tilanteesta etenkin kouluterveydenhoitajaa tai oppilashuoltoryhmää jotka toimivat ti-
lanteen jatkoarvioijina ja tarjoavat apua oman osaamisensa puitteissa (Perälä ym. 2015, 81). 
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7 OPPAIDEN SUUNNITTELU, TOTEUTUS JA ARVIOINTI 
Opinnäytetyöni on toiminnallinen opinnäytetyö, jonka tavoitteena on kehittää Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitoksen koordinoiman PALOMA-hankkeen toimintaa luomalla hankkeen käyttöön 
tarvittavaa jalkauttamismateriaalia. Opinnäytetyö on toteutettu kehittämistyötä, jossa hank-
keelle on toteutettu kaksi erillistä opasta: Tiedä ja toimi -opas sekä Opettajien työkalupakki. 
Oppaiden tavoitteena on tarjota opettajille tietoa pakolaistaustaisen oppilaiden mielenter-
veysongelmien tunnistamiseen, ennaltaehkäisyyn ja hoitoon liittyen. Tavoitteena on kartuttaa 
opettajien tietoja ja keinoja, joiden avulla opettajat pystyvät puuttumaan havaittuihin on-
gelmiin varhain ja näin ollen edistämään oppilaiden mielenterveyttä.  
Hankkeessa hyödynnetään oppaita jalkauttaessa hankkeen toimintamallia käytäntöön erilai-
sissa kokous- ja jalkauttamistilaisuuksissa. Oppaat tulevat hankkeen vapaaseen käyttöön ja ne 
julkaistaan organisaation omilla nettisivuilla (https://thl.fi/fi/) sekä niistä tehdään lisäksi 
painetut versiot alakoulujen opettajien käyttöön.  
 
7.1 Suunnittelu 
Opinnäytetyöni lähti liikkeelle omasta kiinnostuksestani pakolaisia ja maahanmuuttajia koh-
taan. Kiinnostus pohjautui suurelta osin omaan aikaisempaan työkokemukseen sekä myös ai-
heen ajankohtaisuuteen ja tärkeyteen. Perehtyessäni pakolaisia koskeviin aineistoihin, vas-
taani tuli PALOMA-hanke (Pakolaisten mielenterveystoimien valtakunnallinen kehittämishan-
ke) joka herätti itsessäni suurta mielenkiintoa. Olin aktiivisesti ja omatoimisesti yhteydessä 
hankkeen projektipäällikköön opinnäytetyön tiimoilta ja heiltä nousi kiinnostusta lähteä mu-
kaan opinnäytetyöprosessiin. Tapasimme opinnäytetyöprojektin merkeissä ja ideoimme sekä 
suunnittelimme prosessia tiiviissä yhteistyössä. Työskentelylle löytyi pian yhteinen linja, joka 
pohjautui hankkeen omiin tarpeisiin.  
Yhteistyökumppanin toiveena oli saada käyttöönsä Tiedä ja toimi -opas pakolaistaustaisten 
mielenterveyteen liittyen jota voitaisiin hyödyntää jalkauttaessa hankkeen toimintamallia 
käytäntöön. Oppaan suunnitellussa minulla oli suuri mahdollisuus päästä vaikuttamaan suurel-
ta osin oppaan kohderyhmään omien kiinnostusteni pohjalta. Opas päädyttiin rajaamaan 
hankkeen edustajan kanssa yhteistyössä alakoulun oppilaisiin ja idea syntyi omista intresseis-
täni, sillä koen, että pakolaislapset vaativat tulevaisuudessa suurta erityishuomiota. Opas 
rajattiin myös pelkästään alakoulun oppilaisiin siitä syystä, että ala-asteella ja yläasteella 
pakolaistaustaisten lasten ja nuorten mielenterveysongelmat ja psyykkinen oireilu poikkeavat 
monelta osin toisistaan.  
Olimme yhteistyökumppanin kanssa rajanneet oppaan alun perin koko oppilashuoltoryhmän 
käyttöön. Lähtiessäni syventymään ja perehtymään oppaan sisältöön, tuli haasteena vastaan 
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kohderyhmän laajuus, sillä oppilashuoltoryhmä sisältää erinäisiä toimijoita kuten rehtori, 
erityisopettaja, kuraattori, psykologi yms. Olin asian tiimoilta oma-aloitteisesti yhteydessä 
hankkeen edustajaan ja päädyimme yhteiseen ratkaisuun rajata opas pelkästään opettajien 
käyttöön. Tämä valinta tuki myös yhteistyökumppanin tarpeita, sillä heidän toiveenaan oli 
mahdollisimman rajattu kohderyhmä, jotta työn lopputulos on laadukkaampaa. Päädyimme 
siis yhteistyössä rajaamaan opinnäytetyön pelkästään alakoulun opettajien käyttöön.  
Näiden pohjalta lähdin suunnittelemaan ja rakentamaan Tiedä ja toimi -opasta alakoulun 
opettajille pakolaistaustaisten oppilaiden mielenterveysongelmien ennaltaehkäisyyn, tunnis-
tamiseen ja hoitoon liittyen. Teoriatietoon perehtyessäni vastaan tuli erilaisia mielen hyvin-
vointia tukevia harjoituksia, joiden avulla voidaan vähentää oppilaiden stressiä ja ahdistunei-
suutta sekä lisätä heidän keskittymiskykyään oppitunneilla. Teoriatiedon ja oman luovuuteni 
sekä innokkuuteni pohjalta syntyikin idea, että opettajille luotaisiin lisäksi toinen opas; Opet-
tajien työkalupakki, jota opettajat voisivat konkreettisesti hyödyntää arjen tilanteissa oppi-
laiden kanssa. Rentoutus- ja mielikuvaharjoituksilla on tieteellisten tutkimusten mukaan ter-
veyttä ja suorituskykyä edistävä vaikutus. (Lämsä 2009, 164). Kyseiset harjoitteet voidaan 
nähdä myös opettajien välineiksi ennaltaehkäistä mielenterveysongelmien syntyä tai puoles-
taan vähentää niistä aiheutuvaa psyykkistä oirehdintaa.  
Vein idean eteenpäin yhteistyökumppanille ja idea sai suurta kiinnostusta ja innokkuutta. 
Lopputuloksena syntyi yhteinen näkemys siitä, että opettajille luodaan työkalupakki joka 
sisältää erilaisia rentoutus- ja hengitysharjoituksia sekä tunnetaitoharjoituksia. Harjoituksia 
voi oppilaiden kanssa toteuttaa esimerkiksi välitunneilla tai tuntien alussa yksilötyöskentelynä 
tai pienissä ryhmissä. Harjoitusten tavoitteena on auttaa oppilaita esimerkiksi keskittymisen 
lisäämisessä ja rentoutumisen sekä rauhoittumisen tilaan pääsemisessä. Näillä on puolestaan 
mielenterveyttä edistävä ja lisäävä vaikutus.  
Lopputuloksena oli siis muodostunut yhteistyökumppanin kanssa yhteinen näkemys siitä, että 
opinnäytetyöprosessiin sisältyy kaksi erillistä opasta: Tiedä ja toimi – opas sekä Opettajien 
työkalupakki. Lähdin suunnittelemaan ja toteuttamaan oppaiden sisältöä tiiviissä yhteistyössä 
yhteistyökumppanin kanssa.  
 
7.2 Toteutus 
Opinnäytetyöprosessi lähti liikkeelle tutustumisesta aihealueeseen liittyvään kirjallisuuteen ja 
tutkimuksiin. Näiden pohjalta itselleni syntyi näkemys siitä mitä opinnäytetyö pitää sisällään 
ja mitkä tekijät tulee erityisesti ottaa työskentelyssä huomioon. Toteutusvaiheeseen sisältyi 
myös osallistuminen PALOMA-hankkeen järjestämään asiakasiltaan, jossa oli paikalla alan 
asiantuntijoita sekä pakolaistaustaisia henkilöitä keskustelemassa erinäisistä teemoista mie-
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lenterveyden tunnistamiseen, tukemineen ja asiakkaan kohtaamiseen liittyen. Tapahtuman 
tiimoilta nousi uusia näkökulmia ja ideoita oppaiden sisältöön kuten esimerkiksi pakolaistaus-
taisen asiakkaan kohtaamisen ja kulttuuristen tekijöiden merkitys työskentelyssä.  
Opinnäytetyöprosessin toteutus tapahtui jatkuvana ja tiiviinä yhteistyönä hankkeen edusta-
jien kanssa. Palautetta sekä kehittämisideoita pyydettiin yhteistyökumppanilta koko prosessin 
ajan. Näiden pohjalta oppaita kehitettiin ja suunniteltiin hankkeelle tarpeelliseen ja hyödylli-
seen suuntaan. Tiedä ja toimi –opas laadittiin yhteistyökumppanin toivomuksesta heidän val-
miiseen pohjaan, jotta se vastaisi organisaation ulkoasua. Ulkoasuun itselläni ei ollut mahdol-
lisuutta suuremmin vaikuttaa sillä oppaan tuli vastata Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 
formaattia. Ulkoasulla oli suuri merkitys, koska oppaan tarkoitus oli alusta alkaen tulla orga-
nisaation omaan käyttöön ja se oli tarkoitus julkaista organisaation omilla Internet –sivuilla. 
Suunnittelin ja loin oppaaseen siis tekstisisällön ja ulkoasuun sain vaikuttaa valitsemalla op-
paaseen lisättävät kuvat.   
Lähdin työstämään oppaan sisältöä teoriatiedon pohjalta. Pyrin löytämään oppaaseen teo-
riatiedoista ydinkohdat ja olennaiset asiat, sillä opas oli laajuudeltaan hyvin suppea. Lähdin 
työstämään opasta ensin perehdyttämällä lukijan aihealueeseen ja kohderyhmään. Tämän 
jälkeen pyrin tuomaan esille oppaan tavoitteen syventyen tekstissä enemmän mielenterveys-
ongelmiin, niiden ennaltaehkäisyyn, tunnistamiseen ja hoitoon. Valmiissa pohjassa oli teksti-
asettelut, kuten fontti ja fonttikoko aseteltu valmiiksi, joiden pohjalta minun täytyi tekstisi-
sältöä luoda. Oikoluin tekstiä aina kirjoittamisen jälkeen ja pyrin poistamaan epäolennaiset 
asiat, jonka avulla pyrin lisäämään tekstin vaikuttavuutta ja luotettavuutta. Lähetin säännöl-
lisin väliajoin oppaan myös luettavaksi yhteistyökumppanille ja muokkasimme sitä yhteistyös-
sä heille hyödylliseen ja tarpeelliseen suuntaan.  
Opettajien työkalupakin sain suunnitella niin sisällöltään kuin ulkonäöltään kokonaan itsenäi-
sesti. Yhteistyökumppanilla ei ollut suurempia toiveita oppaan sisältöön. Toteutus tapahtui 
lähes kokonaan omien ideoitteni ja ajatusteni pohjalta. Lähdin työstämään opasta perehty-
mällä erinäisiin rentoutus- ja hengitysharjoituksiin, joita kehittelin ja muokkailin kohderyh-
mälle tarpeelliseen suuntaan. Pyrin myös johdattelemaan lukijaa aiheeseen luomalla harjoi-
tusten alkuun pienen teoriaosuuden aiheesta. Keskeneräisiä versioita lähetettiin myös sään-
nöllisin väliajoin yhteistyökumppanille ja palautetta sekä kehittämisideoita kyseltiin näiden 
pohjalta. Palautteiden pohjalta oppaita työstettiin ja kehitettiin hankkeelle tarpeelliseen 
suuntaan. Palautteiden avulla reflektoin myös omaa toimintaani analysoiden ja pohtien teke-
määni työtä ja sen tulosta.  
Olin oppaiden tiimoilta myös oma-aloitteisesti yhteydessä erääseen helsinkiläiseen ala-
asteeseen ja kysyin mahdollisuutta tulla esittelemään sekä kokeilemaan oppaita käytännössä. 
Ala-asteen opettajilta tuli erittäin avointa ja myönteistä palautetta asian suhteen, joten kä-
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vin oppaita esittelemässä ja kokeilemassa kyseisellä ala-asteella. Vierailun yhteydessä pääsin 
kokeilemaan oppaita käytännössä ja arvioimaan niitä oppilailta sekä opettajilta saatujen pa-
lautteiden sekä oppilaiden käyttäytymisen havainnoinnin pohjalta. Tavoitteena oli saada mo-
ninaista palautetta oppaista ennen niiden käyttöönottoa.  
 
7.3 Tuotokset 
Opinnäytetyöprosessissa PALOMA-hankkeen käyttöön luotiin kaksi erillistä opasta: Tiedä ja 
toimi -opas (Liite 1) ja Opettajien työkalupakki (Liite 2). Oppaat tulevat Terveyden ja hyvin-
voinnin laitoksen vapaaseen käyttöön ja niitä hyödynnetään PALOMA-hankkeen toimintamallin 
jalkauttamisessa erilaisissa kokous- ja jalkauttamistilaisuuksissa. Oppaat tulevat myös luetta-
vaksi organisaation Internet-sivuille sekä niistä tehdään lisäksi painetut versiot, jotka ala-
asteen opettajilla on mahdollisuus saada vapaaseen käyttöönsä.  
Tiedä ja toimi opas on luotu opettajien työn tueksi ja se sisältää tietoa pakolaistaustaisten 
oppilaiden mielenterveyden ennaltaehkäisyyn, tunnistamiseen ja hoitoon liittyen. Oppaan 
tarkoituksena on tuoda opettajien työhön uusia toimintamalleja joita he voivat käyttää arjen 
työskentelyssä. Opas on luotu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen laatimaan valmiiseen poh-
jaan. Oppaan teossa tuli huomioida hyvin tarkat kriteerit, sillä sen oli tarkoitus alusta alkaen 
tulla organisaation sivuille viralliseen käyttöön. Oppaan tulee esimerkiksi ennen käyttöönot-
toa tarkistuttamaan seitsemän THL:n asiantuntijaa, jotka tekevät siihen tarpeen mukaan vielä 
muutoksia ja viimeistelyjä. Oma luomani versio on siis niin sanotusti ’’luonnos’’ ennen kuin 
asiantuntijat ovat sen lukeneet ja hyväksyneet. Validiteetti on Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitoksen kaikkien julkaisujen lähtökohta, jonka vuoksi teokset tulee ennen julkaisua hyväk-
syttää virallisilla asiantuntijoilla. ’’THL on kansallinen asiantuntijalaitos, joka tarjoaa luotet-
tavaa tietoa terveys- ja hyvinvointialan päätöksenteon ja toiminnan tueksi’’ (THL 2018d). 
Tiedä ja toimi -oppaan teossa on pyritty selkokielisyyteen ja helppolukuiseen tekstiasuun, 
josta on mahdollista saada helposti ja nopeasti tietoa pakolaislasten mielenterveysongelmiin 
liittyen. Tekstissä on myös pyritty vaikuttavuuteen, jonka tavoitteena on lisätä oppaan luo-
tettavuutta. Opas on pyritty luomaan mahdollisimman käytännönläheiseksi ja siinä on hyö-
dynnetty kuvia, joiden tarkoituksena on tukea tekstiä ja tehdä lukemisesta mielekkäämpää. 
Opas on pituudeltaan hyvin suppea, jonka tarkoituksena on lisätä sen kiinnostavuutta ja sen 
käytettävyyttä.  
Opettajien työkalupakin suunnittelu ja toteutus tapahtuivat puolestaan kokonaan omien ide-
oitteni sekä ajatusteni pohjalta. Opas on laadittu opettajien työn tueksi ja se sisältää erinäi-
siä rentoutumis- ja hengitysharjoituksia sekä tunnetaitoharjoituksia. Harjoitusten avulla voi-
daan parantaa oppilaiden suorituskykyä sekä lievittää psyykkistä oireilua, jolla on mielenter-
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veyttä edistävä vaikutus. Opettaja voi kyseisiä harjoituksia toteuttaa oppilaiden kanssa esi-
merkiksi tuntien alussa tai välitunneilla. Opettajien työkalupakki julkaistaan organisaation 
sivuilla opinnäytetyön yhteydessä. Kaikilla ala-asteen opettajilla on mahdollisuus ottaa opas 
vapaaseen käyttöön arjen työskentelyssä. 
Oppaaseen on pyritty luomaan harjoituksia, jotka ovat lyhytkestoisia ja helposti toteutetta-
vissa olevia joita opettaja voi oppilaiden kanssa toteuttaa esimerkiksi tuntien alussa tai väli-
tunneilla. Harjoitukset on pyritty luomaan myös helposti sovellettavissa oleviksi, jotta niitä 
voi mukauttaa oppilasryhmän tarpeita vastaaviksi. Harjoituksissa on huomioitu niiden yksin-
kertaisuus ja selkeys, jotta opettajien on niitä helppo ymmärtää ja toteuttaa oppilaiden kans-
sa. Harjoitusten lähtökohtana on olla sisällöltään hyvin yleisluontoisia ja neutraaleja. Harjoi-
tuksissa on lisäksi pyritty huomioimaan pakolaistaustaisten vähäiset suomenkielentaidot ja 
harjoitusten tukena voidaan käyttää tarvittaessa esimerkiksi erilaisia tunnekortteja, tukiviit-
tomia tai mahdollisuuksien mukaan myös tulkkia. Harjoituksissa on huomioitu lisäksi mahdolli-
set oppilaiden kulttuuriset tekijät, jotka saattaisivat olla esteenä harjoitusten toteuttamisel-
le.  
 
7.4 Arviointi 
Oppaita arvioitiin yhteistyökumppanilta sekä ala-asteen opettajilta sekä oppilailta saaduilta 
palautteilta. Arviointi voidaan nähdä olennaiseksi osaksi opinnäytetyöprosessia, koska sen 
avulla voidaan tarkastella työn lopputuloksen vaikuttavuutta, onnistumista ja hyödyllisyyttä. 
Arviointi kuuluu myös olennaiseksi osaksi oman toiminnan kehittämistä ja suunnittelua. Se 
mahdollistaa myös oman toiminnan vahvuuksien sekä parantamiskohteiden tarkastelun joka 
puolestaan edistää omaa oppimista ja kehittymistä ammattilaisena. Arviointitieto on tärkeää 
omalle ammatilliselle kehittymiselle ja se kasvattaa kriittistä ajattelua sekä refleksiivisyyttä.  
Arviointi tapahtui oppaiden esittelemisellä ja kokeilemisella helsinkiläisellä ala-asteella. 
Opettajien työkalupakin harjoitteita kokeiltiin käytännössä kyseisen ala-asteen 4. luokan op-
pilailla. Harjoitteet valittiin yhteistyössä opettajien kanssa. Harjoitteiden aikana oppilaiden 
käyttäytymistä havainnoitiin yhdessä opettajan kanssa. Harjoitusten toteuttamisen jälkeen 
oppilailta kysyttiin suoraan kokemuksia ja mielipiteitä harjoitteista. Oppilaat saivat antaa 
vapaata ja avointa palautetta harjoitteista sekä kuvailla harjoitteiden jälkeisiä fiiliksiä ja 
tuntemuksia. 
Opettajien työkalupakista testattiin rentoutusharjoitusta ’’Oma suojapaikka’’ ja tunnetaito-
harjoitusta ’’Tunnetarina’’. Harjoituksia testattiin 4. luokan oppilaille ja luokassa oli 16 oppi-
lasta, joista kaksi oli pakolaistaustaisia maahanmuuttajaoppilaita. Harjoitusten toteuttamisen 
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taustalla oli myös testata miten ne soveltuvat isommalle oppilasryhmälle ja kuinka ne ovat 
sovellettavissa kyseiselle oppilasryhmälle. 
’’Oma suojapaikka’’ – harjoitusta testattiin myös pienemmälle oppilasryhmälle, 6 oppilaan 
ryhmälle joista jokaisella oli jotakin erityisen tuen tarvetta. Tavoitteena oli soveltaa harjoi-
tusta oppilasryhmän tarpeita vastaavaksi huomioiden oppilaiden yksilölliset tekijät. Harjoitus-
ta sovellettiin oppilaiden kohdallaan niin, että he saivat lopuksi kuvittaa paperille harjoituk-
sen aikana tulleen oman suojapaikan piirtämällä ja värittämällä. Piirtämistä päädyttiin kokei-
lemaan, jotta jos puheen sanoittaminen on pakolaistaustaisille oppilaille haastavaa, on jokai-
sella oppilaalla yhtäläiset mahdollisuudet saada asiansa sanotuksi kuvittamalla. Piirtäminen 
osoittautui erittäin mielekkääksi ja jokainen oppilas pystyi sujuvasti kuvittamaan oman suoja-
paikkansa.  
Harjoituksen jälkeen oppilaiden tuntemuksia kyseltiin ja oppilaat kuvasivat oloaan rauhal-
liseksi, turvalliseksi, väsyneeksi, hyväksi ja tasaiseksi. Positiivisena tuli oppilaiden oma innok-
kuus ja kiinnostus harjoitusta kohtaan. Harjoituksen jälkeen oppilaat toivoivat, että harjoitus 
voitaisiin tehdä uudestaan ja oppilaiden yhteisen toiveen pohjalta harjoitus toteutettiin toi-
seen otteeseen. Oppilailta tuli myös palautetta, että harjoitteiden tekeminen oli mukavaa ja 
he toivoivat, että jatkossa voisi olla myös jotain vastaavanlaista.  
Oppilaat kuvasivat omaa suojapaikkaansa näin:  
’’Se oli niin sellainen paikka, siis niin sellainen, etten osaa ees kuvailla.’’ 
’’Mä tunsin ihan kuin oisin ollut Levillä laskettelemassa auringonlaskussa.’’ 
Kuva 3: Oma suojapaikka oppilaiden kuvittamana 
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’’Oltiin mummon kanssa perunamaalla ja aurinko paistoi.’’ 
Oma huomioni kiinnittyi harjoituksessa siihen, että pakolaistaustaiset oppilaat olivat kysyttä-
essä vähemmässä määrin äänessä. Tämä voi toki johtua luonteenpiirteistä, mutta on otettava 
huomioon kielimuurin aiheuttava kynnys keskustelulle. Harjoituksessa olisi siis ehdottoman 
tärkeää hyödyntää tunne- ja kuvakortteja. Kommunikoinnilla on olennainen osa oppilaan osal-
lisuuden lisäämisessä ja se on suorassa yhteydessä opiskelumotivaatioon. Opettajan tunnista-
essa ja tukiessa oppilaiden kommunikointihaasteita varhaisessa vaiheessa oppilas motivoituu 
kommunikoimaan. Tämä mahdollistaa yhteisen dialogin kehittymisen ja paranemisen, jolla on 
selvä vaikutus oppilaan koulumenestykseen. Vaihtoehtoisen kommunikointivälineet tarjoavat 
oppilaalle matalamman kynnyksen osallistua yhteiseen keskusteluun. (Laakso 2016, 27-28.) 
Huomion alla oli myös se kuinka suuri merkitys opettajan omalla innokkuudella ja kiinnostuk-
sella on harjoitteiden toteuttamisessa. Opettajan ollessa innostunut tarttuu se helpommin 
myös oppilaisiin joka puolestaan lisää harjoitusten hyödyllisyyttä ja vaikuttavuutta. Opettajan 
äänellä on etenkin rentoutusharjoituksissa suuri merkitys, sillä se luo pohjan oppilaiden mieli-
kuvituksen synnylle. Äänen ollessa rauhallinen tukee se myös oppilaiden kokemusta rauhalli-
suuden syntymisestä. Opettajan rauhallisuus luo oppilaille tunteen myös turvallisesta oppi-
misympäristöstä, joka ilmenee niin fyysisessä, psyykkisessä, sosiaalisessa kuin pedagogisessa-
kin ulottuvuudessa (Lahtinen 2014, 25). 
Luokanopettaja oli harjoitusten aikana tarkkailemassa ja havainnoimassa oppilaiden käyttäy-
tymistä ja lopussa opettajan kanssa käytiin palautekeskustelu oppaista. Palautekeskustelun 
tarkoituksena oli kerätä tietoa oman toiminnan tai osaamisen kehittämiseksi (Alajärvi, Hägg, 
Kärkkäinen ym. 2014, 95). Opettaja toi ilmi, että hänelle tuli suurena yllätyksenä, kuinka 
luokan levottomammatkin oppilaat kykenivät osallistumaan harjoituksiin ja kuinka he rauhoit-
tuivat rentoutusharjoituksen myötä. Opettaja totesi, että hänen tulisikin jatkossa ottaa ta-
vaksi tehdä rentoutusharjoitus esimerkiksi ennen tuntien alkua, sillä sen avulla oppilaiden 
keskittymiskykyä ja näin ollen luokan työskentelyrauhaa saataisiin edistettyä. Opettaja toi 
myös ilmi kiinnittäneensä huomiota siihen, kuinka harjoitusten aikana luokassa vallitsi levolli-
nen ja myönteinen ilmapiiri. 
Opettajalta tuli myös palautetta, että hänen mielestään harjoitukset sopivat loistavasti ryh-
mäharjoitukseksi isommallekin oppilasryhmälle ja harjoitukset ovat hyvin sovellettavissa oppi-
lasryhmälle sopiviksi. Harjoitukset soveltuvat siis käytettäviksi koko oppilasryhmälle, ei aino-
astaan pakolaistaustaisille oppilaille. Opettaja totesikin, että harjoituksia on usein harvoin 
kouluarjen kiireen keskellä mahdollista toteuttaa yksilöllisesti oppilaiden kanssa, joten ryh-
mämuotoinen toteutus lisää niiden käytettävyyttä. Opettaja kuvaili myös oppaan ulkoasua 
mielekkään näköiseksi, selkeäksi ja siistiksi. Hänen mielestään harjoitukset olivat hyvin yksin-
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kertaisia ja helppoja, mikä tukee mahdollisuutta toteuttaa niitä pakolaistaustaisten oppilai-
den kanssa.  
Palaute oli siis kaiken kaikkiaan siis opettajan kuin oppilaidenkin suunnalta varsin positiivista. 
Lapset kuvasivat tunnetilojaan ja fiiliksiään harjoitteiden jälkeen hyvin positiivisesti ja he 
toivat selkeästi esille, niin palautteiden kuin käyttäytymisenkin perusteella, että harjoitukset 
olivat erittäin hyödyllisiä. Opettaja kertoi myös jälkeenpäin, että oppilaat olivat kyselleet 
harjoitusten perään ja toivoivat niitä jatkossa myös opiskelun rinnalle. 
Opettajilta nousi myös suurta kiinnostusta Tiedä ja toimi –opasta kohtaan. Palautteista nousi 
selkeästi esille, että pakolaistaustaisten oppilaiden mielenterveyteen liittyvä tieto on tarpeel-
lista ja sitä kaivataan opettajien työn tueksi. Monilta opettajilta tuli palautetta, että he eivät 
olleet aikaisemmin edes pohtineet pakolaistaustaisten oppilaiden mielenterveyttä tai siihen 
vaikuttavia tekijöitä. Opettajilta tuli positiivista palautetta siitä, että pakolaistaustaiset oppi-
laat ovat nykypäivänä saaneet huomiota ja että heidän mielenterveyteensä panostetaan.  
Opettajien kommentit Tiedä ja toimi -oppaasta:  
’’Oppaassa oli paljon hyödyllistä tietoa, jota tulemme varmasti tarvitsemaan työn tukena.’’ 
’’Aihealue oli itselleni hyvin uusi ja vieras, mutta koen tiedon erittäin tarpeelliseksi työssä-
ni.’’ 
’’Opas oli helppo ja selkeästi luottavissa. Mielestäni se sisälsi runsaasti hyödyllistä ja ajan-
kohtaista tietoa.’’  
’’Luokallamme ei ole yhtään maahanmuuttaja- tai pakolaistaustaista oppilasta, mutta mie-
lestäni tämä tieto kuuluu kaikille ammattilaisille työstä riippumatta.’’  
’’Oppaan ulkoasu näytti silmääni miellyttävältä ja sisältö oli kattavaa.’’ 
’’Olisin tarvinnut kyseistä tietoa jo noin vuosi sitten, mutta parempi myöhään, kun ei mil-
loinkaan.’’ 
Työelämän edustajaa tavattiin myös palautekeskustelun merkeissä. Heiltä saatu palaute oli 
työn kannalta ehdottoman tärkeää, sillä sen avulla pystyttiin mittaamaa työn vaikuttavuutta 
ja sitä, vastasiko työn lopputulos hankkeen tarpeita ja kuinka hyödyllinen se oli heille koko-
naisuudessaan. Työelämän edustajan antamasta palautteesta nousi esille, että oppaat olivat 
täsmällisesti ja tarkasti toteutettuja sekä ne sisälsivät paljon hyödyllistä ja tärkeää tietoa. 
Yhteistyökumppani toi esiin, että tehtyjä oppaita tullaan hyödyntämään hankkeen viestinnäs-
sä ja koulutuksissa. 
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Työelämän antama palaute yhteistyöstä kokonaisuudessaan:  
’’Mielestäni sinä olit oikein oma-aloitteinen ja tarkka tekijä, ainoa asia mikä minua harmit-
taa on se, etten ehtinyt enempää sinua ohjata!’’ 
 
Yhteenveto oppaiden palautteista: 
 
8 POHDINTA 
Pakolaiset ovat lisääntyneet Suomessa viime vuosina runsaasti eikä tälle aallolle ole lähitule-
vaisuudessa näkyvissä muutoksia. Pakolaisasiakkaiden kanssa tehtävässä työssä ohjaavat sa-
mat ammatilliset ja eettiset periaatteet kuin kansaväestönkin kanssa, mutta monikulttuuri-
suus, pakolaisuuteen liittyvät asiat sekä monen erityistarpeen samanaikainen kohtaaminen 
luovat työhön omanlaiset haasteensa. Pakolaisuuskäsite ja siihen liitettävä sisältö vaikuttavat 
työskentelyssä tiedostamattomasti siihen millaisena asiakasta pidetään, millaisia tulkintoja 
hänestä luodaan ja millaisia palveluja hänelle annetaan. Pakolaisten kohderyhmä toimii 
eräänlaisena kulttuurisena kuvana joka alkaa ohjata sitä tapaa, jolla pakolaisia eri tilanteissa 
kohdataan. (Strömberg-Jakka & Karttunen 2012, 15.) Ihminen tulisi määritellä kulttuuritaus-
tastaan ja yhteiskuntarakenteestaan erottamattomana (Keituri 2005, 22). 
Tiedä ja toimi - opas Opettajien työkalupakki 
Tiedä ja toimi -oppaasta saatujen palaut-
teiden kautta nousi esille, että opas tarjosi 
tärkeää ja ajankohtaista tietoa pakolais-
taustaisten oppilaiden mielenterveysongel-
mien tunnistamiseen, ennaltaehkäisyyn ja 
hoitoon liittyen. Palautteiden pohjalta il-
meni, että oppaiden tieto on hyvin tärkeää 
ja ajankohtaista, jota tullaan tarvitsemaan 
tulevaisuudessa enemmissä määrin opetta-
jin työn tukena. Palautteista nousi myös 
esiin, että opas oli ulkoasultaan mielekäs ja 
sisältö oli kattavaa. 
Opettajien työkalupakista nousi palautteiden 
kautta esille, että harjoitteiden myötä oppilaiden 
keskittyminen lisääntyi, jolla oli vaikutusta hei-
dän työskentely- ja oppimisvalmiuksiin. Palaut-
teista ilmeni myös, että harjoitteet olivat helpos-
ti ja nopeasti toteutettavissa sekä ne olivat hel-
posti sovellettavissa oppilasryhmän tarpeiden 
mukaisesti. Harjoitukset olivat yksinkertaisia ja 
selkeitä, joka tuki niiden käytettävyyttä pakolais-
taustaisten oppilaiden kanssa. Palautteista ilme-
ni, että harjoitukset olivat mainio keksintö tukea 
oppilaiden mielen hyvinvointia ja opettajien tuli-
sikin hyödyntää niitä enemmän ja aktiivisemmin 
koulun kiireisessä arjessa. 
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Pakolaistaustaisilla asiakkailla on usein hyvin rikkinäinen ja haavoittuva menneisyys joka edel-
lyttää ammattilaiselta eettistä herkkyyttä. Ammattilaiset tarvitsevat eettistä herkkyyttä ym-
märtääkseen yllämainittujen ryhmien erityistarpeita. Ammattilaiset voivat käyttää eettisiä 
ohjeita apuna eettisessä harkinnassa, sillä ne luovat käsitystä siitä millaisiin asioihin amma-
tinharjoittamisessa tulisi kiinnittää huomiota (Juujärvi, Myyry & Pesso 2011, 54). Pakolais-
taustaisten asiakkaiden kanssa työskennellessä ammattilaisen tulee ymmärtää asiakkaiden 
erityispiirteitä, oikeuksia ja velvollisuuksia joka puolestaan edellyttää kykyä empatiaan ja 
roolinottoon. Ammattilainen kohtaa pakolaistaustaisten asiakkaiden kanssa tehtävässä työssä 
monia sosiaalialan työn eettisiä periaatteita: ihmisarvo ja oikeudenmukaisuus, itsenäisyys ja 
elämänhallinta, osallisuus, syrjäytymisen ehkäiseminen ja asiakkaan yksityisyyden suojaami-
nen. 
Ammattilaisen tulee sitoutua alan eettisiin arvoihin mikä ilmenee motivaationa toimia oikein. 
Näin ollen hän herkistyy havaitsemaan työssä esiintyviä eettisiä jännitteitä ja ristiriitoja. 
(Juujärvi, Myyry & Pesso 2011, 21.) Eettiset kysymykset ovat kasvavan kiinnostuksen kohteena 
eri tieteenaloilla niin kansainvälisesti kuin kansallisestikin (Pehkonen & Väähänen-Fomin 
2011, 9). Ammattietiikka on tarpeen, koska sosiaalialan työkentällä joudutaan usein vastak-
kain sellaisten kysymysten kanssa joihin ei ole löydettävissä selkeää vastausta mistään laista, 
ohjeesta tai säännöstä (Mäkinen, Raatikainen, Rahikka ym. 2011, 181). 
 
8.1 Johtopäätökset ja jatkokehittämisideat 
Toteuttamani kehittämistyön pohjalta voidaan todeta, että mielenterveysosaaminen on olen-
nainen osa opettajien työtä. Palautteiden perusteella nousi selkeästi esille, että kyseisille 
oppaille on tarvetta ja kysyntää, sillä pakolaistaustaiset oppilaat ovat yhteiskunnassamme 
hyvin uusi, mutta kasvava kohderyhmä. Oppaita voidaan hyödyntää kaikkien ala-asteiden 
opettajien käytössä eivätkä ne ole kuntakohtaisia. Pakolaistaustaisia oppilaita kuitenkin on 
suurimmaksi osaksi pääkaupunkiseudulla (Helsinki, Espoo ja Vantaa), jonka vuoksi suurin tarve 
on näin ollen etenkin pääkaupunkiseudun ala-asteilla. Oppaat olisi tärkeää saada mahdolli-
simman monen toimijan tietoisuuteen, sillä arvioinnin pohjalta niillä on moninaiset vaikutuk-
set pakolaistaustaisten oppilaiden mielenterveyden tukemisessa. Mielenterveyttä edistävillä 
ja mielenterveysongelmia ennaltaehkäisevillä menetelmillä on myös yhteiskunnallinen merki-
tys, sillä ne vähentävät sosiaalisia, inhimillisiä ja taloudellisia kustannuksia (Mielenterveys-
seura i.a.b). 
Opettajilla on nykypäivänä vähäisesti tietoa pakolaistaustaisten oppilaiden mielenterveyteen 
liittyen ja tiedon tarve tulee tulevaisuudessa lisääntymään jatkuvan maahanmuuton lisäänty-
essä. Opettajille tulisi tulevaisuudessa järjestää työn tueksi lisäkoulutusta kuten esimerkiksi 
monikulttuurisuuskoulutusta. Sosiaali- ja terveysalan työntekijöille on olemassa monikulttuu-
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risuuskoulutus, joka perustuu pitkälti psykologispedagogisiin ja diagnosoiviin selitysmalleihin. 
Sen tavoitteena on välittää erilaisuuden hallinnointiin liittyvää tietoa eri kulttuureista ja läh-
tökohtana on ajatus kulttuurisista eroista, joita on opittava sietämään. (Lähteenmäki 2013, 
183.) Lisäksi opettajien työn tueksi tarvittaisiin tietoa lasten kohtaamisen ja kuuntelemisen 
mahdollisista lapsilähtöisistä työmenetelmistä.  
Jatkokehittämisideana itselleni nousi esiin, että tulevaisuudessa tarvitaan myös lisää opetus-
materiaalia oppilaille. Opetukseen tulisi lisätä mielenterveyteen liittyvää opetusmateriaalia 
kaikille oppilaille ja etenkin juuri pakolaistaustaisille oppilaille. Mielenterveystaidot eivät ole 
pelkästään oppimissisältöjä vaan ne yhdistetään osaksi yhteisöllistä koulukulttuuria. Kun mie-
lenterveystaitoja saadaan lisättyä kokonaisille ikäluokille, voi muutos suomalaisessa yhteis-
kunnassa olla hyvinkin merkittävä. (Mielenterveysseura 2016.) 
Kouluarki on usein hyvin kiireistä, joten oppilaille luodut valmiit materiaalit ja mallit ovat 
avuksi. Oppilaille tulisi tarjota monipuolisia välineitä mielenterveystaitojen opettamiseen. 
(Mielenterveysseura 2016.) Oppilaiden käyttöön voisi esimerkiksi luoda erillisen oppaan joka 
sisältäisi tietoa mielenterveydestä sekä harjoitteita arjen haastaviin tilanteisiin. Oppilailla 
olisi hyödyllistä olla tiedossaan esimerkiksi erinäisiä harjoitteita joiden avulla he pystyisivät 
hallitsemaan ja käsittelemään tunteitaan sekä poistamaan stressiä ja ahdistusta. Mikäli pako-
laistaustaisilla oppilailla on kielimuurin takia suomen kieltä vaikeaa ymmärtää, voisi oppilaille 
luodun oppaan kääntää eri kielille. 
Tulevaisuuden kannalta voisi ajatella myös, että oppilaille luotua mielenterveysmateriaalia 
olisi hyödyllistä löytyä aikaisempaa enemmän digitaalisessa muodossa. Virtuaalimaailma on 
avannut monia uusia mahdollisuuksia opettamiseen, sillä suurin osa hyötyohjelmista on siirty-
nyt internetin välityksellä käytettäväksi (Ikonen & Krogerus 2012,163-165). Ala-asteikäisille 
pakolaistaustaisille oppilaille voisi esimerkiksi luoda erilaisia mielenterveyteen liittyviä pelejä 
tai videomateriaalia digitaaliseen muotoon jota voitaisiin käyttää niin opetuksessa kuin va-
paa-ajallakin. 
 
8.2 Eettisyys ja luotettavuus 
Opinnäytetyöprosessissa huomioin ammattieettiset ohjeet ja periaatteet, jotka ohjasivat 
työskentelyäni. Pyrin työskentelemään koko prosessin ajan saksalaisen filosofin Immanuel 
Kantin kultaisen säännön mukaisesti: ’’Toimi sen periaatteen mukaan, jota voit pitää yleise-
nä lakina.’’ (Ihalainen & Kettunen 2016, 72). Pakolaistaustaisten kuin kaikkien muidenkin 
asiakasryhmien kohdalla vallitsee sosiaalinen oikeudenmukaisuus. Erityisesti pakolaistaustais-
ten asiakkaiden kohdalla sosiaalinen eettisyys korostuu, sillä heillä on usein varsin haavoitta-
via kokemuksia menneisyydestä. Sosiaalista oikeudenmukaisuutta voidaan tarkkailla esimer-
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kiksi ihmisarvon, tasa-arvon yhdenvertaisuuden, resurssien jakautumisen, asiakasryhmien ja 
ihmisten eri tarpeiden huomioimisen näkökulmasta. Sosiaalialan ammattilaisena on myös tun-
nustettava asiakkaiden erilaisuus ja monimuotoisuus. Asiakkaan omaan kulttuuriin ja sen ar-
voihin perustuville näkemyksille on annettava tilaa. (Arki, arvot ja etiikka.) 
Eettisyyttä seuraten huomioin työskentelyssä sosiaalialan ammattilaisen kulttuurisen kompe-
tenssin. Kulttuurisessa tietoisuudessa korostuu erilaisuuden ymmärtäminen, sietäminen ja 
hyväksyminen. Ammattihenkilön tulee olla tietoinen omista kulttuurisista asenteistaan, nor-
meistaan ja traditioistaan. Kulttuurisen tiedon hallinnan avulla ammattilainen on hankkinut ja 
tutustunut kulttuurisesti tai etnisesti erilaisten ryhmien maailmankuvaan, arvoihin, uskomuk-
siin, käytäntöihin, elämäntyyliin ja ongelmanratkaisutapoihin. Kulttuureita ei tule asettaa 
ennakkoluuloisesti arvojärjestykseen. (Keituri 2005, 22-24.) Pyrin prosessin aikana tarkaste-
lemaan ja arvioimaan kriittisesti vahvoja ja hallitsevia kulttuurisia käytäntöjä, jotka syrjivät 
asiakasryhmää.  
Eettisyyttä kunnioittaen pyrin myös mahdollistamaan oppilaiden osallisuuden lisäämisen pro-
sessin aikana. Opinnäytetyöprosessin aikana kävin kokeilemassa Opettajien työkalupakki – 
oppaan harjoituksia helsinkiläisen ala-asteen oppilaille jolloin osallisuuden edistäminen nousi 
esille. Mahdollistin oppilaille vapaasti omien mielipiteiden ilmaiseminen harjoitteista ja ker-
roin heille, että palautteiden avulla harjoitteita kehitetään tarpeita vastaavaan suuntaan. 
Oppilaat saivat kokemuksen kuulluksi tulemisesta ja heidän asiantuntijuuden hyväksymisestä 
sekä hyödyntämisestä (Arki, asenteet ja ajattelu). Eettisten periaatteiden mukaisesti osalli-
suus ulottuu asiakkaiden mahdollisuuteen olla itse kehittämässä ja suunnittelemassa heitä 
koskevia palveluita eikä vain olla vastaanottajana (Mäkinen, Raatikainen, Rahikka ym. 2011, 
188). 
Oppaita suunnitellessa ja tehdessä on huomioitu myös työmenetelmien neutraalius, jotta ne 
soveltuvat käytettäväksi pakolaistaustaisten lasten kanssa. Harjoituksissa vältettiin uskonnol-
lisia seikkoja, jotka olisivat voineet olla esteenä harjoitteiden toteuttamiselle kohderyhmän 
kanssa. Huomiota on kiinnitetty myös kulttuurillisiin tekijöihin kuten esimerkiksi, että kättely 
ei välttämättä ole kaikissa kulttuureissa soveliasta. Harjoituksissa ei siis esiinny mitään koske-
tuskontaktia joka olisi esteenä harjoitteiden toteuttamiselle. 
Opinnäytetyöprosessissa vallitseva tekijä oli työn luotettavuus. Opinnäytetyö on yleisluontoi-
nen eikä siinä käsitellä henkilökohtaisia haastatteluja tai muita salassa pidettäviä aineistoja. 
Kiinnitin huomiota eettisten periaatteiden mukaisesti asiakassuhteen luottamuksellisuuteen. 
Käydessäni kokeilemassa ja esittelemässä oppaita helsinkiläisellä ala-asteella jätin tarkoituk-
sellisesti mainitsematta ala-asteen yksityiskohtaiset tiedot opettajan oman toivomuksen ja 
oppilaiden turvallisuuden vuoksi. Eettisiä periaatteita noudattaen huomioin työskentelyssä 
ammattihenkilöä sitovan salassapitovelvollisuuden sekä vaitiolovelvollisuuden. 
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Opinnäytetyöprosessissa kiinnitin huomiota luotettavuuteen myös kiinnittämällä suurta huo-
miota lähdekritiikkiin. Opinnäytetyöprosessissa jouduin karsimaan monia erilaisia lähteitä, 
sillä niiden luotettavuudesta ei ollut varmuutta. Lähteiden suhteen oli myös huomioitava nii-
den ajankohtaisuus, jotta varmistui siltä, että tieto on varmasti vielä paikkaansa pitävää ja 
luotettavaa. Opinnäytetyössä on hyödynnetty kuitenkin muutamia vanhempiakin lähteitä pe-
rustellusti sen takia, että kyseinen teoriatieto ei ole vanhentunutta. Lähteitä käytettäessä 
käytin erityistä huomiota kriittisyyteen ja paikkaansa pitävyys on tarkastettu monesta eri 
lähteestä. Lähdekritiikki voidaan nähdä olennaiseksi osaksi eettisyyttä. Kuvien käytössä huo-
mioin myös tekijänoikeudet ja kuvien alkuperäiset lähteet on merkitty työhön huolellisesti ja 
selkeästi.  
Opinnäytetyössä keskityin tarkastelemaan vain pakolaislasten mielenterveyttä, vaikka koko 
työn onnistumisen kannalta tärkeää on huomioida koulun henkilökunnan jaksaminen ja heidän 
voimavarat. Ammattieettisesti on huomioitava työntekijän oikeudet ja heidän hyvinvoinnis-
taan huolehtiminen. Mielenterveysongelmista ja traumoista kärsivien lasten kanssa työskente-
levien ammattilaisten osalta tulee kiinnittää huomiota erityisesti työssä uupumiseen ja työhy-
vinvointiin. Ammattilaiset työskentelevät hyvin haavoittuvassa asemassa olevien lasten kanssa 
ja lasten asiat saattavat tulla ajatuksiin työajan ulkopuolella jolloin työ voi alkaa kuormittaa 
henkisesti. Opettajan työssä vaarana on työuupumus, sillä vapaa-aikana työstä saattaa olla 
vaikea irrottautua. (Kidutettujen kuntoutuskeskus.) Opettajien työhyvinvoinnista tulisi pitää 
huolta, jotta voimavarat riittävät auttamaan oppilaita kasvamaan ja oppimaan. Hyvinvoiva 
opettaja jaksaa keskittyä ja huolehtia myös oppilaiden hyvinvoinnista. (Hentilä 2011, 12.) 
 
8.3 Ammatillinen kasvu 
Lähdin rakentamaan opinnäytetyötäni omista intresseistäni, jotka ovat heränneet työskennel-
lessäni pakolaistaustaisten asiakkaiden parissa. Pakolaisuus on Suomessa vielä kohtalaisen uusi 
ilmiö, mutta se on viime aikoina kasvanut suureksi puheenaiheeksi pakolaisten lisääntyessä 
yhteiskunnassamme. Opinnäytetyöni aihe oli siis mielestäni hyvin ajankohtainen ja koen, että 
uusia toimintamalleja tarvitaan sosiaalialan työkentälle jatkuvasti. Opinnäytetyön tavoitteena 
oli kartuttaa omaa osaamistani, ammatillista kasvuani sekä ammatti-identiteettiäni. Ammatil-
linen kasvu on psyykkis-emotionaalista kasvua kohti aikaisempaa laajempaa ammattilaisuutta 
ja ammatti-identiteetti puolestaan yksilöllistä käsitystä ja ymmärrystä omasta ammattilaisuu-
desta ja itsestä ammattilaisena (Mäkinen, Raatikainen, Rahikka & Saarnio 2011, 33-34). 
Opinnäytetyössäni pakolaisuus rajattiin koskemaan perusopetuksessa olevia ala-asteen pako-
laistaustaisia oppilaita. Kyseiseen valintaan päädyttiin, sillä se oli hankkeelle hyödyllistä ja 
lisäksi lapset sekä koulumaailma ovat itseäni inspiroivia aiheita. Opinnäytetyön alkuvaihe 
sisälsi paljon haasteita aiheen rajaamisessa ja alkuun rajaus oli koko oppilashuoltoryhmä joka 
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kattaa monenlaisia erilaisia toimijoita koulusta ja kunnasta riippuen. Tämä vaikeutti suurelta 
osin työn etenemistä, sillä aihe oli niin laaja, että sitä oli vaikea lähteä työstämään. Prosessin 
alkuvaiheessa kuluikin siis turhan paljon aikaa teoriaosuuden sisältöjen miettimiseen ja suun-
nittelemiseen. Jälkeenpäin mietittynä minun olisi kannattanut rajata aiheeni tarkemmin alus-
ta alkaen joka olisi tukenut työn käynnistymistä ja etenemistä. Erityisesti opin opinnäytetyö-
prosessin aikana aiheen rajaamisen tärkeyden sekä aikatauluttamisen merkityksen. Aiheen 
rajaamisella on suuri merkitys työn sujuvuudelle ja lopputuloksen laadukkuudelle. 
Valitsemaani kohderyhmässä haasteelliseksi teki sen ajankohtaisuus ja tuoreus. Pakolaisuus 
nousi suosituksi puheenaiheeksi vuonna 2015 yllättävän pakolaistilanteen seurauksena. Suure-
na haasteena vastaan tulikin kirjallisuusmateriaalin löytäminen ja tämä vei huomattavan pal-
jon aikaa prosessin alkuvaiheesta. Maahanmuuttajat rajatessa pelkästään pakolaisiin on tut-
kimuksia ja kirjallisuutta löydettävissä huomattavasti vähemmän. Pyrin selvittämään, kuinka 
suuri osuus alakoulun oppilaista on todellisuudessa pakolaistaustaisia, mutta Tilastokeskuksel-
ta sain tiedon, että pakolaisuudesta ei ole tilastoissa tietoa, sillä väestöjärjestelmään ei tilas-
toida maahanmuuton syytä. Tilastoja löytyi sen sijaan ainoastaan peruskouluikäisen väestön 
kansalaisuuden, syntymämaan, kielen ja syntyperän mukaan. Kirjallisuusmateriaalin löytämi-
sen haasteista huolimatta huomioin koko opinnäytetyöprosessin ajan lähdekritiikin.  
Opinnäytetyöprosessissa oma luovuuteni ja innovatiivisuuteni nousi toden teolla esille, sillä 
lähdin työstämään alkuun oppaita niin innokkaasti, että hankkeen toimintamallit jäivät lähes 
kokonaan huomioimatta. Ollessani suunnitellut oppaan ulkonäön selvisi, että organisaatiolla 
oli Tiedä ja toimi –oppaaseen valmis pohja johon opas olisi tullut luoda. Jouduin siis käytän-
nössä tekemään oppaan uudelleen, joka vei opinnäytetyöprosessista turhaa aikaa. Jos nyt 
aloittaisin opinnäytetyöni uudestaan, panostaisin ehdottomasti suunnitelmallisuuteen ja tie-
donvaihtoon enemmän. Näiden avulla pystyttäisiin nimittäin vähentämään tehokkaasti pääl-
lekkäistä sekä turhaa työtä ja näin ollen myös säästämään aikaa sekä resursseja. Koen kuiten-
kin oppineeni sekä kehittyneeni näiden haasteiden kautta ja yhteistyötaitoni sekä ammatilli-
nen työotteeni kasvoi prosessin eri vaiheiden aikana huomattavasti. 
Pääsin prosessin aikana myös perehtymään valtakunnallisen sosiaali- ja terveysalan eettisen 
neuvottelukunnan eettisiin suosituksiin. Työskentelyssä periaatetta kunnioitettiin luomalla 
työstä mahdollisimman laadukas käytettävissä olevien resurssien puitteissa. Syvennyin organi-
saation aikaisemmin luotuihin oppaisiin ja hyödynsin niitä työskentelyn pohjana. Huomasin 
työskentelyn aikana oppineeni myös kuinka suuri merkitys oppaiden ulkoasulla ja selkeydellä 
on niiden käytettävyyteen ja hyödyllisyyteen. Jouduin prosessin aikana pohtimaan monenlai-
sia tekijöitä, joista suurin oli ehdottomasti oppaan harjoitteiden soveltuvuus kyseiselle kohde-
ryhmälle. Jouduin pohtimaan oppaiden soveltuvuutta niin opettajien näkökulmasta kuin myös 
oppilaiden näkökulmasta. Eteen tuli monenlaisia muita pohdittavia asioita kuten pakolaistaus-
taisten oppilaiden mahdollisesti heikko suomen kielentaito sekä kulttuurilliset ja uskonnolliset 
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tekijät. Prosessin aikana omat ratkaisukyvyt ja soveltamisen taidot olivat ehdottoman tärkei-
tä ja ne pääsivät toden teolla kehittymään.  
Prosessi kasvatti myös omaa palautteenottokykyä ja reflektiivisyyttäni. Opin tarkkailemaan 
asioita uusista näkökulmista sekä etsimään vastaan tulleisiin ongelmiin ratkaisuja. Opin myös 
tarkkailemaan omaa toimintaani kriittisesti ja kykenin löytämään työn tueksi uudenlaisia toi-
mintamalleja. Koen reflektiivisyyden erittäin tärkeäksi sosionomin työssä, sillä se mahdollis-
taa uuden oppimisen ja kehittymisen. Sosionomin työssä on tärkeää tiedostaa, että reflektio 
on tärkeä osa omaa oppimisprosessia ja ammatillista kasvua. Reflektiotaitojen kehittyminen 
tarjoaa ammattilaiselle erilaisia välineitä ja monipuolista tukea ammattilaiseen kasvuun ja 
ammatti-identiteetin kehittymiseen. (Mäkinen, Raatikainen, Rahikka ym. 2011, 52-53.) 
Opinnäytetyöprosessin aikana pääsin syventämään omiin tietoteknisiin taitoihini, joita tarvit-
tiin erityisesti oppaiden luomisessa. Koen tietoteknisenosaamisen suureksi vahvuudeksi nyky-
päivänä, kun erilaiset palvelut siirtyvät enemmissä määrin sähköiseen muotoon. Sähköisten 
palveluiden lisääntyessä kansalaisilla, yrityksillä ja yhteisöillä on mahdollisuuksia käyttää 
erilaisia palveluita ajasta ja paikasta riippumatta (Valtiovarainministeriö). Sosiaalialalla verk-
kotiedolla on vaikutusta niin asiakkaiden kuin työntekijöidenkin toimintaan. Se helpottaa 
esimerkiksi avun tarjoamista ja avun piiriin pääsemistä, tukee ammattilaisia sekä lisää kysyn-
tää uusille sähköisille palveluille. (Pohjola, Kääriäinen & Kuusisto-Niemi 2010. 113.) Koen 
omaavani tulevaisuutta varten hyvät mahdollisuudet tehdä sosionomin työtehtäviä myös säh-
köisessä muodossa opinnäytetyöprosessin ansiosta. 
Eettinen osaaminen kulki matkassani koko opinnäytetyöprosessin ajan ja koen sen osaamisen 
erittäin tärkeäksi tekijäksi sosionomin työkentällä. Huomasin toisinaan prosessin aikana py-
sähtyväni tarkastelemaan omaa arvomaailmaani ja elämänkatsomustani. Pääsin myös syven-
tymään yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja yksilöllisyyden huomioimisen käsitteisiin, jotka kyt-
keytyvät vahvasti pakolaistaustaisten asiakkaiden kanssa tehtävään työhön. Prosessin aikana 
pääsin tutustumaan myös omiin kulttuurillisiin näkemyksiin ja seikkoihin. Huomasin kehitty-
neeni erityisesti kulttuurisensitiivisyyden saralla ja opin tarkastelemaan henkilöitä yksilölli-
sesti huomioiden samalla kulttuurilliset tekijät. Kulttuuritaustat vaikuttavat erilaisissa arki-
päivän ohjaus- ja vuorovaikutustilanteissa, joten kulttuurieroihin liittyvää dynamiikkaa ja 
mahdollisia jännitteitä on tärkeää tiedostaa ja ymmärtää (Korhonen & Puukari 2013, 33). 
Tulen sosionomina toimimaan työssä, jossa työtehtäviin kuuluu uusien käytäntöjen luomista ja 
käyttöönottoa. Sosionomin kentällä työ on jatkuvasti uusiutuvaa ja kehittyvää joka pohjautuu 
suurelta osin siihen, että asiakasryhmien tarpeet arjessa ja elämässä muuttuvat. Pakolaistaus-
taiset asiakkaat ovat yhteiskunnassa vielä hyvin uusi asiakasryhmä, joten heihin kohdistuvat 
palvelut tulevat varmasti tulevaisuudessa muuttumaan ja kehittymään suurelta osin. Kulttuu-
rienvälisten kohtaamisten määrä on nykypäivänä entistä suurempaa ja muutoksen vauhti no-
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peampaa kuin koskaan ennen. Monikulttuurisuuden yleistyttyä yhteiskunnassamme tarvitaan 
ymmärrystä kulttuurin sopeutumisen prosesseista eri tilanteissa. (Korhonen & Puukari 2013, 
46.) 
Tein koko prosessin ajan työtä itsenäisesti, mutta pääsin opinnäytetyöprosessin aikana myös 
tekemään tiivistä yhteistyötä merkittävän terveyden- ja hyvinvointialan asiantuntijalaitoksen 
- Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa. Pääsin opinnäytetyöprosessissa syventymään 
hyvin ajankohtaiseen aiheeseen sekä tekemään yhteistyötä merkittävän ja tunnetun organi-
saation kanssa. Koen suureksi mahdollisuudeksi päästä mukaan prosessiin näin tunnetun kan-
sallisen asiantuntijalaitoksen kanssa joka toivottavasti avaa minulle tulevaisuudessa myös 
uusia uramahdollisuuksia. 
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